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Este estudio presenta un análisis de la situación de los hogares 
en los que participan personas inactivas pasivas, ya sea 
encabezándolos como jefes de ellos, o como otros integrantes de los 
mismos.
El problema es particularmente interesante por ser encarado 
en un país como el Uruguay y en un momento tan particular como es 
el principio de la década de los noventa. Es indudable que la 
población pasiva en el país es un eje para la comprensión de la 
dinámica del mercado laboral y la estructura de los ingresos, en 
la medida que resultaría una quimera intentar analizar la situación 
financiera del Estado uruguayo o los equilibrios de poderes 
políticos y sociales sin tenerla en cuenta. La importancia del tema 
en un país como Uruguay es indudablemente mayor que en el resto de 
América Latina, dada la presencia de una población crecientemente 
envejecida en los últimos decenios, con una alta esperanza de vida 
y con perspectivas de cambios exiguos en esta tendencia. Así, en 
1985, de un total de 2:215.240 personas mayores de 14 años, 
1:019.577 eran inactivos y de ellos, 395.821 correspondían a 
pasivos (39%).
El envejecimiento de la población uruguaya.
Si se observa la estructura etaria del país de los Censos de 
Población de 1963, 1975 y 1985, se comprueba un creciente peso de 
los grupos de 60 y más años, en desmedro de los más jóvenes. Este 
fenómeno es atribuíble al descenso de la tasa de natalidad que pasa 
de un 22 por mil en el Censo de 1975, a un 18 por mil en 1985. Por
otra parte el Cuadro siguiente es elocuente en mostrar el
envejecimiento de la población uruguaya, la cual, ceteris paribus, 
continuaría presentando esta tendencia.1
Cuadro 1: Distribución relativa de la población en los Censos
de 1963,1975 y 1985 según grupos de edad.
Tasa de crecimiento por mil
A- Introducción.
Grupos de edad 1963 1975 1985 1963-1975 1975-
Total 100.0 100.0 100.0 6.18 5.57
Menos de 15 años 
15 a 59 años 
















Fuente: DGEC, "VI Censo de Población v IV de Vivienda”.
1 Véase DGEC/CELADE, nUruquav: Estimaciones v proyecciones de 
la población urbana v rural por sexo v edad 1975-2025". Montevideo, 
1989.
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Como se observa las tasas de crecimiento más altas 
corresponden a los grupos mayores, mientras que la tasa de 
crecimiento promedio de los grupos considerados potencialmente 
activos (15 a 59 años) han venido descendiendo en los tres últimos
decenios. Por otra parte, dentro del grupo de más edad, el aumento
mayor estuvo en los mayores de setenta años, lo que pone de
manifiesto la necesidad de información sobre la situación de estos 
crecientes volúmenes de población los cuales se enfrentan con un 
sistema de previsión que atraviesa una profunda crisis. Por otra 
parte, la tasa de dependencia entendida como la cantidad de
inactivos por activo ha disminuido desde 1975 aunque con muy poca 
intensidad (de 1.52 a 1.49) si se tiene en cuenta el importante 
crecimiento de la actividad femenina que se dio en el mismo 
período. Esto, unido al progresivo envejecimiento de la población, 
conduce a concluir que será creciente el esfuerzo que tendrán los 
activos para sostener un sistema previsional para un contingente 
ascendente de personas inactivas. Este tema se vuelve crucial en 
países con una pirámide de edades envejecida ya que, 
independientemente del sistema previsional que se adopte 
(capitalización o reparto),los recursos vendrán de los cotizantes 
activos, ya que debido al propio ciclo vital, las edades activas, 
especialmente las más jóvenes, son aquéllas en las que las 
previsiones de ahorro son mayores y por tanto son las que, en 
definitiva, se deben canalizar para el sistema con mayor 
eficiencia.
Por otra parte, el desarrollo de la seguridad social en el 
pais se presenta muy tempranamente, constituyéndose en un país 
pionero en este sentido. Desde principios de siglo, se instaura un 
sistema de cobertura del tipo "cradle to grave" que tiene como 
máxima principal la universalidad de los beneficios sociales, 
protegiendo al individuo en su vejez, invalidez, muerte, riesgos 
profesionales, maternidad, enfermedad, desempleo y asistiéndolo en 
de acuerdo a su conformación familiar. Sin embargo, con el correr 
del tiempo el sistema muestra signos de decadencia, donde la propia 
perversidad de la realidad demográfica y económica del país 
comienza a poner de manifiesto una cruda realidad: la
desfinanciación del sistema y la ineficiencia administrativa para 
resolver el problema. Estos síntomas, de los que adolece la 
seguridad social uruguaya, se desarrollan en el contexto de una 
profunda crisis económica que se insinúa a fines de la década del 
50, hace su eclosión en los 60 y, posteriormente, se agudiza con 
los desequilibrios financieros que se dan a raíz del proceso de 
endeudamiento externo del país.
A fines de los años ochenta se plantea por parte de varios 
grupos la necesidad de una reforma en el sistema de pasividades y 
de la seguridad social en general. Estos intereses naturalmente 
surgen de la acentuada crisis en la que se debate el mismo, 
acompañada con una profunda revisión de los conceptos del Estado 
y del papel que éste debe desempeñar en la sociedad. Asi, han 
surgido opiniones diversas en este sentido y el pais todo se
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e n c u e n t r a  en  e l  m ed io  de  l a  d i s c u s i ó n  s o b r e  c u á l  e s  l a  m e jo r  s a l i d a  
a e s t a  e n c r u c i j a d a .  Tan  ag u d a  e s  l a  misma y  t a n  im p o r t a n t e  ha s i d o  
j u z g a d o  p o r  l a  p o b l a c i ó n  e s t e  p r o b le m a ,  que  r e c i e n t e m e n t e ,  en  
n o v ie m b re  d e  1989, ha  s i d o  p l e b i s c i t a d a  una r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l  
que  i m p l i c a  un ré g im e n  de  i n d e x a c ió n  de  l a s  p a s i v i d a d e s .  
N a t u r a lm e n t e  que  l a  d e c i s i ó n  f a v o r a b l e ,  s u r g i d a  de  una r o tu n d a  
m a y o r ía  de  l a  p o b l a c i ó n ,  i m p l i c ó  que  s e  m a n e ja r a n  e s t e r e o t i p o s  
s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l o s  g r u p o s  p a s i v o s  q u e  c o n d u c ía n  a  a l e n t a r  
una f u e r t e  r e d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s ,  c o n s e c u e n c ia  n a t u r a l  de  
e s t e  t i p o  d e  m ed ida  en  un p a í s  con  una econ om ía  e s t a c i o n a r i a  como 
l a  d e l  U r u g u a y .  A s í ,  l a  i d e a  d e  e q u id a d  d i ó  p a s o  a  un s e n t im ie n t o  
de  " a l t r u i s m o "  g e n e r a c i o n a l  y  l a  e x p r e s i ó n  c iu d a d a n a  fu e  
c o n tu n d e n te  en  a p o y a r  a  l o s  g r u p o s  p a s i v o s .
E l  p r e s e n t e  e s t u d i o  p a r t e  de  l a  b a s e  de  l a  e x i s t e n c i a  d e  una  
p r o fu n d a  h e t e r o g e n e i d a d  d e n t r o  de  e s t e  g r u p o  de  l a  p o b l a c i ó n  a  l a  
v e z  que  b u s c a  e c h a r  l u z  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l o s  p a s i v o s  d e s d e  e l  
p u n to  d e  v i s t a  s o c i a l  y  e c o n ó m ic o .  S i  b i e n  no p r e t e n d e  r e a l i z a r  un 
e s t a d o  d e  s i t u a c i ó n  d e  l a  l l a m a d a  " t e r c e r a  e d a d " ,  i n t e n t a  r e s a l t a r  
e l  " c i c l o  d e  v i d a "  como una d e t e r m in a n t e  fu n d a m e n ta l  en t o d a  
d i s c u s i ó n  s o b r e  l o s  g r u p o s  p a s i v o s .  Como e s  n a t u r a l ,  e l  e s t u d i o  s e  
e n c u e n t r a  e s t r e c h a m e n t e  v i n c u l a d o  con  o t r o s  r e a l i z a d o s  
a n t e r i o r m e n t e  p o r  l a  O f i c i n a  d e  CEPAL en  M o n te v id e o  2 en  l a  m ed ida  
que  e s  p r e c i s a m e n t e  en e l  m ercado  l a b o r a l  dond e  s e  h a l l a n  l o s  
c o n t i n g e n t e s  c o t i z a n t e s  d e l  s i s t e m a  de  s e g u r i d a d  s o c i a l  y ,  adem ás,  
e l  tem a d e  l a  e s t r u c t u r a  de  l o s  i n g r e s o s  y  su  d i s t r i b u c i ó n  s e  
e n l a z a n  p ro fu n d a m e n te  con  l a  t e m á t i c a  t r a t a d a  a q u i .  En e s t e  s e n t i d o  
e l  e s t u d i o  p a r t e  d e  l a  p r e m is a  de  a s i g n a r  fu n d a m e n ta l  im p o r t a n c ia  
a l  h o g a r  como u n id a d  d e c i s o r i a  fu n d a m e n ta l  y  s i n  cu y a  c o n s i d e r a c i ó n  
c u a l q u i e r  a n á l i s i s  p u ed e  c o n d u c i r  a  c o n c lu s i o n e s  e r r ó n e a s .  En e l  
c a s o  de  l o s  g r u p o s  p a s i v o s ,  e l  tema e s  t o d a v í a  más im p o r t a n t e  en  
l a  m ed id a  que  l a  c o n fo r m a c ió n  f a m i l i a r  p u e d e  r e l a t i v i z a r  c i e r t o s  
a s e r t o s  r e a l i z a d o s  a  t r a v é s  de  l a  a p r e c i a c i ó n  d e l  i n d i v i d u o  
ú n ic a m e n te .  A s í ,  t a m b ié n  e s  im p o r t a n t e  t e n e r  en  c u e n t a  que  l o s  
g r u p o s  m ay o re s  en  e d a d  g e n e r a lm e n t e  t i e n e n  n e c e s i d a d e s  d i s t i n t a s  
de  l a s  d e  l o s  g r u p o s  j ó v e n e s  y  a c t i v o s ,  a  l a  v e z  que  e l  p r o p i o  
c i c l o  d e  v i d a  p u ed e  a l t e r a r  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  consumo e  i n g r e s o s .  
P o r  e l l o ,  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  h o g a r  como u n id a d  de  a n á l i s i s  e s  
ú t i l  p a r a  o b s e r v a r  cómo s e  co n fo rm a n  l o s  i n g r e s o s ,  como s e  
s a t i s f a c e n  l a s  n e c e s i d a d e s  y  en  qué  t i p o  de  h o g a r e s  v i v e n  l a s  
p e r s o n a s  econ óm icam ente  i n a c t i v a s ,  que  s o n ,  adem ás , p a s i v o s .
E l  e s t u d i o  s e  e s t r u c t u r a  en  d o s  p a r t e s .  En l a  p r im e r a ,  s e  
p r e s e n t a  e l  e n fo q u e  a d o p ta d o  y  l a  m e t o d o lo g í a  de  a n á l i s i s ,  p a r a
2 V é a s e ,  " La s i t u a c i ó n  d e l  em p leo  en  e l  U ru g u a y :  1 9 8 5 -8 8 "
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e l  L i b r o ,  M o n te v id e o ,  1989.
" E s t r u c t u r a  s o c i o - o c u p a c i o n a l  v  d i s t r i b u c i ó n  de  
i n g r e s o  en  e l  U r u g u a y " (1 9 8 4 -1 9 8 8 )  LC/MVD/R.40 .
" C a r a c t e r í s t i c a s  v  e v o l u c i ó n  d e l  m ercad o  de  t r a b a j o  
d e l  U r u g u a y »  LC/MVD/R.41
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p o s t e r i o r m e n t e  a n a l i z a r  l a  s i t u a c i ó n  d e  l o s  h o g a r e s  con  p a s i v o s ,  
e n t e n d ie n d o  p o r  t a l e s  a  l o s  j u b i l a d o s  y  p e n s i o n i s t a s  de  t o d o  t i p o .  
Se i n c l u y e  una  d e s c r i p c i ó n  d e m o g r á f i c a  d e  l o s  mismos y  un a n á l i s i s  
e s p e c i a l  d e  l o s  a c t i v o s  que  s im u lt á n e a m e n te  so n  p a s i v o s .  Se  
c o m b in a rá  e l  e n fo q u e  con  e l  e s t u d i o  d e  l a s  p e r s o n a s  p a s i v a s  que  
h a b i t a n  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de  h o g a r e s .
En l a  s e g u n d a  p a r t e  s e  a n a l i z a  e s p e c i a lm e n t e  l o s  tem as  de  l a  
i n s a t i s f a c c i ó n  d e  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  y  l a  p o b r e z a  r e l a c i o n á n d o l o s  
con  l o s  g r u p o s  p a s i v o s .  Se  com para  l a  s i t u a c i ó n  d e  e s t o s  h o g a r e s  
con  r e l a c i ó n  a l  t o t a l  d e  l o s  h o g a r e s  d e l  p a i s  u r b a n o .
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B- Los hogares con pasivos.
Enfogue a utilizar.
La población pasiva generalmente es estudiada bajo la consideración 
de una categoria homogénea y desde una óptica del individuo, esto 
es, tomándolo como persona aislada, olvidando frecuentemente el 
hecho de su inserción en un hogar. Es también usual encontrar 
estudios que enfocan el tema desde un punto de vista actuarial con 
el objeto de pronosticar la situación de las instituciones de 
previsión social en un futuro más o menos inmediato. Estos enfoques 
son indudablemente muy útiles para tener un panorama del sistema 
de previsión social en el pais y del estudio de su eficiencia, pero 
dejan de lado el hecho de que el hogar en donde se encuentra 
habitando un pasivo constituye "per se" un objeto de estudio, 
puesto que para evaluar correctamente políticas hacia el sector, 
es sustancial estudiar las condiciones de vida de su núcleo 
familiar.
Este trabajo privilegia al hogar como unidad fundamental de 
análisis de los contingentes de pasivos de Montevideo y el Interior 
Urbano. La fuente principal es la Encuesta Nacional de Hogares que 
realiza la Dirección General de Estadística y Censos, la cual, 
además de ser un relevamiento continuo en profundidad de la 
actividad, inactividad y condiciones de empleo de los individuos, 
constituye una invalorable fuente de datos sobre condiciones de los 
hogares, características de sus miembros y otras variables que 
ayudan a conformar un panorama bastante amplio de las condiciones 
de vida de los grupos bajo estudio. Esta manera novedosa de enfocar 
el análisis de los pasivos se complementa indudablemente con los 
datos emanados del propio Banco de Previsión Social, el cual cuenta 
con estadísticas globales que, naturalmente, no estudian las 
condiciones de vida de estas personas en sus hogares.
Características.
Del total de los hogares existentes en Montevideo e Interior 
Urbano, la Encuesta Nacional de Hogares es ilustrativa en indicar 
que el 43% de los mismos (aproximadamente 329.400) incluyen a] 
menos un pasivo en su integración en el segundo semestre de 1989. 
Ello pone de manifiesto la importancia del tema de los pasivos en 
la conformación de los hogares del país. También es importante 
notar que del total de los hogares de Montevideo, el 29% tienen a 
su jefe en condición de pasivo. Sin embargo, para poder describir 
mejor el papel que este grupo inactivo juega dentro del hogar, es 
útil considerar una tipología de hogares que ponga de manifiesto 
el medio familiar en el cual se desenvuelve este grupo. Por otra 
parte, al observar la conformación demográfica de los pasivos como 
individuos se observará que existen en el país grupos de pasivos 
de edad bastante temprana y que obedecen a distintos aspectos que 
ya se abordarán. No obstante, se observa que la gran mayoría son 
personas en edad avanzada.
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Con el objetivo ya citado, se ha elaborado una tipología de 
hogares que considera los siguientes grupos:
1- unipersonal.
2- hogar con jefe y cónyuge.
3- hogar con jefe, cónyuge e hijos.
4- hogar con jefe e hijos.
5- hogar con jefe, cónyuge y otros parientes que no son hijos.
6- hogar con jefe, cónyuge y otros no parientes.
7- otros hogares.
Como se observa, las categorías 2,3,4 forman parte de los hogares 
llamado comúnmente "nucleares", mientras que la 5 es un proxy al 
hogar "extendido" y la 6 a los "hogares compuestos".
Con esta tipología se busca observar en qué tipo de hogares se
hallan los pasivos vis a vis los hogares que no tiene pasivos en
su seno.
Del Cuadro 3 se concluye la existencia de una fuerte diferenciación 
dada por el ciclo de vida entre la conformación de los hogares que 
poseen pasivos y aquellos que no los tienen.3
Mientras que en los hogares sin pasivos, más de la mitad son 
hogares formados únicamente por una pareja con sus hijos, en los 
hogares que sí tienen pasivos el valor modal se encuentra en los 
formados por una pareja aunque también tienen alta participación 
los hogares compuestos por jefe, cónyuge y otros parientes (donde 
se puede inferir que la mayoría de estos "otros parientes" son los 
propios pasivos) y los hogares unipersonales (18.4%).
3 Es de notar que en este trabajo se entenderá que un hogar 
es "con pasivos" cuando en el mismo se encuentre uno o más pasivos 
aunque no necesariamente sean pasivos el resto de los integrantes. 
Por otra parte el concepto de "pasivos" incluye a los jubilados y 
pensionistas de todos los regímenes legales vigentes y que por 
tanto la Encuesta de Hogares recoge como tales.
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Distribución de los hogares según tipologia. 
Montevideo.
Segundo semestre de 1989.
Cuadro 3
Hogares Hogares
Tipo de hogar con pasivos sin pasivos
Hogares unipersonales: 18.4 10.4
Jefe y cónyuge 22.4 13.5
Jefe, cónyuge e hijos 16.0 53.7
Jefe e hijos 7.1 9.7
Jefe,cónyuge y otros par. 18.2 6.3
Jefe,cónyuge y otros no par. 2.6 2.0
Otro tipo 15.4 4.3
Total 100.0 100.0
FUENTE: CEPAL, en base a la Encuesta Nacional de Hogares de la 
DGEC.
Es natural que la conformación demográfica de estos hogares 
se torne particularmente importante en lo que hace a la percepción 
de ingresos por parte del hogar y el aporte que a los mismos hacen 
los ingresos por pasividades. Así, en la medida que exista una 
transferencia de ingresos hacia el sector pasivo, la existencia de 
un número importante de hogares en donde los ingresos por este 
concepto sea relevante dentro del ingreso total del hogar puede 
ayudar a un aumento del ingreso del mismo. Por otra parte, de 
existir muchos hogares en donde el ingreso por concepto de 
pasividades sea muy pequeño porcentualmente y, en cambio, sea 
importante el aporte de salarios y otras fuentes de ingresos puede 
llegar a concluirse que, lejos de favorecer el ingreso real del 
hogar, tal transferencia iria contra el bienestar del propio 
pasivo, puesto que verdaderamente el ingreso del hogar en el que 
se encuentra se verá disminuido a pesar del aumento porcentual 
mayor de su ingreso individual.
1 0
D i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  h o g a r e s  s e g ú n  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  i n g r e s o  p o r  
p a s i v i d a d e s  y  s u b s i d i o s  e n  e l  i n g r e s o  t o t a l  d e l  h o g a r .
M o n t e v i d e o  e  I n t e r i o r  U r b a n o  
S e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 8 9 .
M o n t e v i d e o  I n t e r i o r
Cuadro 4
N o  p e r c i b e n  i n g r e s o s  p o r  p a s i v i d a d e s  y  s u b s .  4 8 . 9  4 9 . 5
M e n o s  d e l  25% d e l  i n g r e s o  t o t a l  d e l  h o g a r  2 3 . 5  1 7 . 9
D e l  25 a l  50% d e l  i n g r e s o  t o t a l  d e l  h o g a r  1 3 . 6  1 4 . 8
D e l  50  a l  75% d e l  i n g r e s o  t o t a l  d e l  h o g a r  9 . 6  1 2 . 1
D e l  75  a l  100% d e l  i n g r e s o  t o t a l  d e l  h o g a r  4 . 4  5 . 8
F U E N T E : C E P A L ,  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  l a  E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  
H o g a r e s  d e  l a  D GEC.
L a s  c i f r a s  d e l  C u a d r o  4 s o n  e l o c u e n t e s  e n  i l u s t r a r  q u e  ú n i c a m e n t e  
u n  14% d e  l o s  h o g a r e s  d e  M o n t e v i d e o  y  u n  18% d e l  I n t e r i o r  u r b a n o  
d e l  p a í s  p e r c i b e n  m á s  d e  u n  50% d e  s u s  i n g r e s o s  t o t a l e s  p o r  
c o n c e p t o  d e  j u b i l a c i o n e s  p e r c i b i d a s  e n  e l  p a í s  o  s u b s i d i o s  4, 
m i e n t r a s  u n  2 3 .5 %  d e  l o s  h o g a r e s  m o n t e v i d e a n o s  y  u n  18% d e  l o s  
h o g a r e s  d e l  I n t e r i o r  t i e n e n  e n  l o s  i n g r e s o s  p o r  e s t o s  c o n c e p t o s  
ú n i c a m e n t e  m e n o s  d e l  25% d e  l o s  i n g r e s o s  t o t a l e s  d e  l o s  h o g a r e s  e n  
d o n d e  v i v e n . 5
4 L o s  c o n c e p t o s  r e l e v a d o s  e n  l a  E n c u e s t a  c o m p r e n d e n  
j u b i l a c i o n e s  p e r c i b i d a s  e n  e l  p a í s  y  p e r c i b i d a s  e n  e l  e x t e r i o r ,  a s í  
com o  s u b s i d i o s  r e a l i z a d o s  a  l o s  h o g a r e s  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o .  A q u í  
s e  e s t u d i a  e l  c o n c e p t o  d e  j u b i l a c i o n e s  y  p e n s i o n e s  p e r c i b i d a s  e n  
e l  p a í s .  E s  d e  s e ñ a l a r  q u e  e l  m o n t o  d e  j u b i l a c i o n e s  p e r c i b i d a s  e n  
e l  e x t r a n j e r o  e s  m uy r e d u c i d o  y  d i s t o r s i o n a r í a  e l  a n á l i s i s  
r e a l i z a d o .
5 E s  d e  n o t a r ,  a s i m i s m o ,  q u e  l a  E n c u e s t a  d e  H o g a r e s  m u e s t r a  
q u e ,  m i e n t r a s  e l  43% d e  l o s  h o g a r e s  t i e n e n  p a s i v o s ,  u n  48% d e  l o s  
h o g a r e s  n o  p e r c i b i e r o n  i n g r e s o s  p o r  e s e  c o n c e p t o .  E s t a  p e q u e ñ a  
d i s c r e p a n c i a  s e  d e b e  a l  p e r í o d o  d e  r e f e r e n c i a  d e  c a p t a c i ó n  d e  l o s  
i n g r e s o s ,  y a  q u e  d u r a n t e  e l  m es  a n t e r i o r  a l  d e  l a  e n t r e v i s t a  p u e d e  
h a b e r  c i e r t o  p o r c e n t a j e  q u e  n o  p e r c i b i ó  i n g r e s o s  p o r  d i s t i n t o s  
m o t i v o s  ( e n f e r m e d a d ,  p o r q u e  r e c i é n  i n i c i ó  e l  t r á m i t e  
j u b i l a t o r i o , e t c )  .
1 1
I n d i c a d o r e s  s e l e c c i o n a d o s  d e  l o s  h o g a r e s  s e g ú n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  
i n g r e s o  p o r  p a s i v i d a d e s  e n  e l  i n g r e s o  t o t a l .
M o n t e v i d e o
S e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 8 9 .
Cuadro 5
N o  p e r c i b e n  
j u b . o  p e n s .
N a d e  j u b i l a d o s
N i n g u n o  9 8 . 7
U n o  1 . 3
D o s  - . -
T r e s  y  m ás
N a d e  I n a c t i v o s
N i n g u n o  4 1 . 3
U n o  4 4 . 1
D o s  1 1 . 6
T r e s  y  m á s  3 . 1
N a d e  p e r c e p t o r e s  d e  
i n g r e s o s
U n o  4 6 . 0
D o s  4 0 . 9
T r e s  9 . 9
C u a t r o  y  m á s  3 . 1
N a d e  m e n o r e s  d e  14 a ñ o s
N i n g u n o  3 7 . 2
U n o  2 7 . 6
D o s  2 1 . 1
T r e s  y  m á s  1 4 . 1
M e n o s 25  50 M á s
d e l  25% a l  50% a l  75% d e l  75%
2 7 . 5 1 5 . 0 6 . 2 1 . 8
6 7 . 1 6 3 . 8 52 . 0 4 8 . 0
5 . 1 2 0 . 6 3 9 . 6 4 3 . 7
0 . 2 0 . 5 2 . 2 6 . 5
1 7 . 0 7 . 9 3 . 4 1 . 1
5 1 . 5 5 1 . 8 4 0 .  6 3 5 . 4
24 . 0 3 2 . 4 4 8 . 0 5 0 . 9
7 . 5 7 . 8 7 . 9 1 2 .  6
1 1 . 6 3 5 . 5 4 4 . 1 4 0 . 8
4 7 . 6 4 0 . 2 4 7 . 8 5 1 . 6
2 5 . 6 1 9 . 4 6 . 4 6 . 9
1 5 . 2 4 . 9 1 . 7 0 . 8
5 7 . 1 7 7 . 1 8 8 . 8 9 0 . 6
2 2 . 0 1 3 . 1 7 . 6 7 . 2
1 1 . 4 6 . 9 2 . 6 0 . 7
9 . 5 2 . 9 1 . 0 1 . 5
FUENTE: CEPAL, en base a los datos de la Encuesta Nacional de
hogares de la DGEC.
1 2
D i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  h o g a r e s  s e g ú n  c a n t i d a d  d e  a c t i v o s .  
M o n t e v i d e o .
S e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 8 9 .
Cuadro 6
H o g a r e s  H o g a r e s
c o n  p a s i v o s s i n  p a s i v o s
N i n g ú n  a c t i v o 4 2 . 5 2 . 0
U n  a c t i v o 3 1 . 1 3 1 . 3
D o s  a c t i v o s 1 7 . 7 4 7 . 1
T r e s  a c t i v o s 6 . 4 1 3 . 1
C u a t r o  y  m ás  a c t i v o s 2 . 1 6 . 5
F U E N T E :  C E P A L ,  e n  b a s e  a  l o s  d a t o s  d e  l a  E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  
H o g a r e s  d e  l a  DGEC.
Como s e  o b s e r v a  d e l  C u a d r o  6 . e l  4 2 . 5 %  d e  l o s  h o g a r e s  q u e  t i e n e n  
p a s i v o s  n o  t i e n e n  n i n g ú n  a c t i v o  q u e  a p o r t e  i n g r e s o s  s a l a r i a l e s  o  
p o r  o c u p a c i ó n .  S i n  e m b a r g o ,  d e l  C u a d r o  4 s e  h a b í a  i n f e r i d o  q u e ,  d e  
l o s  q u e  e f e c t i v a m e n t e  p e r c i b e n  p a s i v i d a d e s  o  s u b s i d i o s ,  ú n i c a m e n t e  
e n  e l  27% d e  l o s  h o g a r e s  m o n t e v i d e a n o s  e s t o s  i n g r e s o s  s o n  m ás  d e l  
50% d e l  i n g r e s o  t o t a l  d e l  h o g a r .  E s t o  n a t u r a l m e n t e  c o n d u c e  a  p e n s a r  
q u e  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  d e  e s t o s  g r u p o s  n o  s o l a m e n t e  
h a y  i n g r e s o s  p o r  s a l a r i o s  u  o c u p a c i ó n  s i n o  q u e  p u e d e n  e x i s t i r  
i n g r e s o s  d e  o t r o  t i p o  ( i n t e r e s e s ,  r e n t a s ,  e t c )  q u e  c o n f o r m e n  e l  
i n g r e s o  t o t a l  d e l  h o g a r .
P e r f i l  d e  l a  p o b l a c i ó n  j u b i l a d a  v  p e n s i o n i s t a .
S i  s e  o b s e r v a n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  p o b l a c i ó n  j u b i l a d a  y  
p e n s i o n i s t a ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l o s  h o g a r e s  e n  d o n d e  h a b i t a ,  s e  
p u e d e  c o m p l e m e n t a r  l a  v i s i ó n  q u e  s e  t i e n e  d e  e s t o s  ú l t i m o s .
A s í ,  s e  o b s e r v a  d e  l o s  C u a d r o s  7 a  1 0 ,  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  
i n a c t i v o s  q u e  s e  d e c l a r a n  j u b i l a d o s  6 s o n  p e r s o n a s  c o n  m e n o s  d e  9 
a ñ o s  d e  e d u c a c i ó n  ( 8 2 . 2 ,  e n  M o n t e v i d e o  y  9 2 . 6  e n  e l  I n t e r i o r  
U r b a n o ) ,  y  m a y o r i t a r i a m e n t e ,  m u j e r e s  ( 6 6 . 9  e n  M o n t e v i d e o  y  6 4 . 7  e n  
e l  I n t e r i o r ) . A l  o b s e r v a r  l a  e s t r u c t u r a  d e  e d a d e s  q u e  s u r g e  d e  l o s  
d a t o s  d e  l a  E n c u e s t a  d e  H o g a r e s ,  s e  a p r e c i a  q u e  e n  l a  c a p i t a l  d e l  
p a í s ,  u n  1 0 . 7 %  d e l  t o t a l  d e  l o s  i n a c t i v o s  j u b i l a d o s  o  p e n s i o n i s t a s  
s o n  m e n o r e s  d e  55  a ñ o s  m i e n t r a s  q u e  e s e  p o r c e n t a j e  e s  d e l  9 . 9 %  e n  
e l  I n t e r i o r .  E s t a s  e d a d e s  t e m p r a n a s  r e f l e j a n  l a  e x i s t e n c i a  d e  
r e g í m e n e s  d e  j u b i l a c i o n e s  y  p e n s i o n e s  e s p e c i a l e s  e n  d o n d e  s e
6 E s  d e  s e ñ a l a r  q u e  e x i s t e n  a c t i v o s  q u e  s e  d e c l a r a n  
s i m u l t á n e a m e n t e  j u b i l a d o s ,  l o s  q u e  s e r á n  o b j e t o  d e  u n  a p a r t a d o  
e s p e c i a l .
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p o s i b i l i t a  e l  r e t i r o  t e m p r a n o . 7 N o  o b s t a n t e  l o  a n t e r i o r ,  e s  d e  
s e ñ a l a r  q u e  l a  g r a n  m a y o r í a  ( 6 5 . 7 % )  e s  m a y o r  d e  65  a ñ o s .  S i  s e  
o b s e r v a  l a  e s t r u c t u r a  p o r  e s t a d o  c o n y u g a l ,  s e  a p r e c i a  q u e  u n  50% 
s o n  c a s a d o s ,  m i e n t r a s  q u e  u n  3 2 . 1 %  s o n  v i u d o s .  A l  o b s e r v a r  l a  
d i s t r i b u c i ó n  p o r  s e x o ,  e s t e  p a n o r a m a  s e  v e  m o d i f i c a d o  a  c a u s a  d e  
l a  m a y o r  e s p e r a n z a  d e  v i d a  d e  l a s  m u j e r e s :  m i e n t r a s  d e  l o s  h o m b r e s ,  
e l  7 3 . 6 %  s o n  c a s a d o s ,  e n  l o s  i n a c t i v o s  j u b i l a d o s  o  p e n s i o n i s t a s  
m u j e r e s  l o  e r a n  s ó l o  e l  38%,  m i e n t r a s  q u e  d e  l o s  h o m b r e s  e l  1 0 . 3 %  
s o n  v i u d o s  m i e n t r a s  q u e  e n  l a s  m u j e r e s ,  e l  43% s o n  v i u d a s .
C u a d r o  7
P e r f i l  d e  l a  p o b l a c i ó n  i n a c t i v a  j u b i l a d a  y  p e n s i o n i s t a .
M o n t e v i d e o .
S e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 98 9
E s t r u c t u r a  p o r  s e x o  y  e d u c a c i ó n :
S e x o
H o m b r e  M u j e r  T o t a l
A ñ o s  d e  e d u c a c i ó n :
0 a  5 a ñ o s : 3 7 . 0 3 4 . 0 3 5 . 0
6 a  9 a ñ o s : 4 3 . 9 4 8 . 9 4 7 . 2
10  a  12 a ñ o s 1 1 . 7 1 0 . 7 1 1 . 0
13 y  ma s 6 . 3 5 . 7 5 . 9
I g n o r a d o 1 . 0 0 . 8 0 . 9
T o t a l : 3 3 . 1 6 6 . 9 1 0 0 . 0
F U E N T E :C E P A L ,  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  l a  E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  
H o g a r e s  d e  l a  DGEC.
7 S e  r e c u e r d a  q u e  l a  j u b i l a c i ó n  c o m ú n ,  d e  a c u e r d o  a l  r é g i m e n  
v i g e n t e  a c t u a l m e n t e ,  t i e n e  com o  c a u s a l  l a  e d a d  d e  60  a ñ o s  d e  e d a d  
y  3 0 d e  s e r v i c i o  p a r a  e l  h o m b r e  y  d e  55  a ñ o s  d e  e d a d  y  30 d e  
s e r v i c i o  p a r a  l a  m u j e r .  N o  o b s t a n t e  s e  p r e v e n  m ú l t i p l e s  r e g í m e n e s  
e s p e c i a l e s  t a l e s  com o  l a  j u b i l a c i ó n  p o r  i n c a p a c i d a d  f í s i c a  d o n d e  
n o  h a y  r e q u i s i t o  d e  e d a d ,  l a  j u b i l a c i ó n  a n t i c i p a d a  p o r  c a r g o s  d e  
c o n f i a n z a  d e  r e g í m e n e s  a n t e r i o r e s ,  e t c .  L o s  b e n e f i c i a r i o s  d e  
p e n s i o n e s ,  p o r  s u  p a r t e  s o n  l a  v i u d a  y  l o s  h i j o s  s o l t e r o s  m e n o r e s  
d e  21  a ñ o s ,  l o s  h i j o s  m a y o r e s  d e  21  p e r o  a b s o l u t a m e n t e
i n c a p a c i t a d o s  p a r a  t o d o  t r a b a j o ,  e l  v i u d o  a b s o l u t a m e n t e
i n c a p a c i t a d o ,  l o s  p a d r e s  a b s o l u t a m e n t e  i n c a p a c i t a d o s ,  l a s  h i j a s  
s o l t e r a s  m a y o r e s  d e  45  a ñ o s  s u p é r s t i t e s  a  l a  v i u d a  o  v i u d o
i n c a p a c i t a d o  q u e  s e  h a y a n  d e d i c a d o  p u r a  y  e x c l u s i v a m e n t e  a l  c u i d a d o  
d e  s u s  p a d r e s  y  h e r m a n o s ,  l a s  d i v o r c i a d a s  d e l  c a u s a n t e  q u e  h a y a n  
p e r c i b i d o  d e  é s t e  p e n s i ó n  a l i m e n t i c i a .  T a m b i é n  s e  p r e v e n  p e n s i o n e s  
p o r  i n v a l i d e z  s i n  l í m i t e  d e  e d a d .
F i n a l m e n t e ,  e s  d e  n o t a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  g r a n
h e t e r o g e n e i d a d  d e  r e g í m e n e s  a n t e r i o r e s  q u e  c o e x i s t e n  e n  l a  
a c t u a l i d a d  c o n  e l  v i g e n t e  y  c u y o s  b e n e f i c i a r i o s  e s t á n  i n c l u i d o s  e n  
e l  a n á l i s i s .
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P e r f i l  d e  l a  p o b l a c i ó n  i n a c t i v a  j u b i l a d a  y  p e n s i o n i s t a .  
M o n t e v i d e o .
S e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 98 9
I -  E s t r u c t u r a  p o r  s e x o  v  e d a d :
Cuadro 8
S e x o
G r u p o  d e  e d a d : H o m b r e M u j e r T o t a l
1 5 - 2 9 1 . 5 1 . 8 1 . 7
3 0 - 4 9 3 . 5 5 . 8 5 . 0
5 0 - 5 4 1 . 4 5 . 3 4 . 0
5 5 - 5 9 4 . 4 1 0 . 6 8 . 6
6 0 - 6 4 1 6 . 0 1 4 . 5 1 5 . 0
6 5 - 6 9 1 9 . 8 1 6 . 3 1 7 . 4
7 0  y  ma s 5 3 . 5 4 5 . 7 4 8 . 3
T o t a l : 3 3 . 1 6 6 . 9 1 0 0 . 0
I I -  E s t r u c t u r a  p o r  s e x o  v  e s t a d o  c o n y u g a l :
S e x o
E s t a d o  c o n y u g a l : H o m b r e M u j e r T o t a l
S o l t e r o 9 . 6 1 1 . 2 1 0 . 7
C a s a d o 7 3 . 6 3 8 . 0 4 9 . 8
U n i o n  l i b r e 2 . 5 2 . 5 2 . 5
D i v o r . o  s e p a r a d o 4 . 1 5 . 5 5 . 0
V i u d o 1 0 . 3 4 2 . 9 3 2 . 1
3 3 . 1 6 6 . 9 1 0 0 . 0
I l l - E s t r u c t u r a  p o r  s e x o  v  r e l a c i ó n  d e  p a r e n t e s c o  c o n  e l  i  e f e :
S e x o
P a r e n t e s c o : H o m b r e M u j e r T o t a l
J e f e s 8 9 . 7 3 4 . 7 5 2 . 9
C ó n y u g e s 0 . 2 3 9 . 0 2 6 . 2
H i j o s ( a s ) 2 . 7 1 . 9 2 . 2
P a d r e , m a d r e , s u e g r o 2 . 9 1 5 . 8 1 1 . 5
O t r o s  f a m i l i a r e s 3 . 5 7 . 5 6 . 2
O t r o s  n o  p a r i e n t e s 0 . 9 1 . 1 1 . 0
T o t a l 3 3 . 1 6 6 . 9 1 0 0 . 0
FUENTE: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares
de la DGEC.
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C u a d r o  9
P o b l a c i ó n  j u b i l a d a  y  p e n s i o n i s t a :  a t e n c i ó n  d e  l a  s a l u d  y  e d a d .  
M o n t e v i d e o .
S e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 8 9 .
G r u p o s  d e  e d a d
T i p o  d e  
c o b e r t u r a :
1 5 - 2 9 3 0 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70  y  m ás T o t a l
M u t u a l i s t a 3 2 . 6 5 1 . 9 7 1 . 0 7 6 . 4 8 0 . 5 7 7 . 7 7 9 . 0 7 6 . 3
M . S . P 4 1 . 3 3 4 . 8 1 4 . 0 1 3 . 5 1 1 . 5 1 4 . 4 1 2 . 9 14 . 6
M e d i c o  p a r t 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 2
O t r o s 8 . 7 9 . 6 1 1 . 2 7 . 4 5 . 0 5 . 8 6 . 6 6 . 7
S i n  p r o t e c 1 7 . 4 3 . 7 3 . 7 1 . 7 2 . 7 2 . 1 1 . 2 2 . 2
T o t a l : 1 . 7 5 . 0 4 . 0 8 . 6 1 5 . 0 1 7 . 4 4 8 . 3 1 0 0 . 0
F U E N T E :C E P A L , e n  b a s e  a  l a  E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  H o g a r e s  d e  l a  DGEC.
C u a d r o  10
P o b l a c i ó n  i n a c t i v a  j u b i l a d a  y  p e n s i o n i s t a :  e d u c a c i ó n  y  e d a d  
M o n t e v i d e o .
S e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 8 9 .
G r u p o s  d e  e d a d
1 5 - 2 9
A ñ o s  d e  e d u c a c i ó n :
3 0 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70  y  m as T o t a l
0 a  5 a ñ o s : 2 1 . 7 2 2 . 2 1 3 . 1 2 8 . 4 2 9 . 2 3 5 . 6 4 1 . 3 3 5 . 0
6 a  9 a ñ o s : 4 3 . 5 5 3 . 3 5 7 . 9 4 6 . 7 4 9 . 9 5 0 . 2 4 4 . 0 4 7 . 2
10  a  12 a ñ o s 1 3 . 0 1 2 . 6 1 8 . 7 1 5 . 7 1 5 . 7 8 . 8 8 . 7 1 1 . 0
13 y  m á s 2 . 2 4 . 4 9 . 3 9 . 2 5 . 2 5 . 2 5 . 8 5 . 9
I g n o r a d o 1 9 . 6 7 . 4 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 9
T o t a l 1 . 7 5 . 0 4 . 0 8 . 6 1 5 . 0 1 7 . 4 4 8 . 3 1 0 0 . 0
FUENTE: CEPAL, en base a la Encuesta Nacional de Hogares de la DGEC
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L o s  a c t i v o s  j u b i l a d o s  o  p e n s i o n i s t a s .
E s  s i g n i f i c a t i v o  e l  h e c h o  d e  q u e  e x i s t a  u n  g r u p o  d e  p e r s o n a s  q u e  
s o n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a s  y  s i n  e m b a r g o  t a m b i é n  s o n  j u b i l a d o s  o  
p e n s i o n i s t a s .  E s t e  g r u p o  n a t u r a l m e n t e  e s  d e  i n t e r é s  e n  l a  m e d i d a  
q u e  n o  s i e m p r e  s o n  c o t i z a n t e s  d e  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  p o r  r a z o n e s  
o b v i a s  y ,  a d e m á s ,  p e r c i b e n  i n g r e s o s  p o r  a c t i v i d a d  q u e  c o m p l e m e n t a n  
l o s  i n g r e s o s  p o r  j u b i l a c i o n e s  o  p e n s i o n e s .
E n  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 8 9 ,  u n  10% d e  l a  P o b l a c i ó n  
E c o n ó m i c a m e n t e  A c t i v a  ( P E A )  d e  M o n t e v i d e o  y  u n  9% d e  l a  d e l  
I n t e r i o r  u r b a n o  e r a n  a c t i v o s  " c o n  i n a c t i v i d a d  s i m u l t á n e a " . 8
L a  E n c u e s t a  d e  H o g a r e s  e s  i l u s t r a t i v a  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  
l a  c o m p o s i c i ó n  d e  e s t e  g r u p o  p o r  e d a d .  S e  a p r e c i a  q u e  e l  m a y o r  
p o r c e n t a j e  (4 1%  e n  M o n t e v i d e o  y  42% e n  e l  I n t e r i o r )  s e  e n c u e n t r a  
e n  l a s  e d a d e s  d e  e n t r e  30 y  55  a ñ o s ,  u n  6 5 . 2 %  s o n  m u j e r e s  e n  l a  
c a p i t a l  y  u n  55% e n  e l  I n t e r i o r .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  62% e n  
M o n t e v i d e o  y  e l  67% e n  e l  I n t e r i o r  U r b a n o  d e  e s t e  g r u p o  c o r r e s p o n d e  
a  j e f e s  d e  h o g a r ,  p o r  l o  q u e  s e  p o d r í a  i n f e r i r  q u e  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  d e  e n c a b e z a r  u n  n ú c l e o  f a m i l i a r  c o n d u c e  a  
r e c o m p o n e r  i n g r e s o s  p o r  l a  v í a  d e  l a  a c t i v i d a d .  E s t a  t e n d e n c i a  e s  
p a r t i c u l a r m e n t e  f u e r t e  e n  l o s  h o m b r e s ,  d o n d e  c a s i  e l  100% d e  l o s  
m is m o s  c o r r e s p o n d e  a  j e f e s  d e  h o g a r  e n  l a  C a p i t a l .  E n  e l  I n t e r i o r  
u r b a n o  s e  o b s e r v a ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  l a  t e n d e n c i a  n o  e s  t a n  a g u d a  
y  q u e  h a y  u n  i m p o r t a n t e  n ú m e r o  d e  n o  j e f e s  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  
h o m b r e s .
E s  s i g n i f i c a t i v o  t a m b i é n  a p r e c i a r  q u e  e s t e  g r u p o  p o s e e  m a y o r  
n i v e l  e d u c a t i v o  q u e  e l  g r u p o  d e  l o s  i n a c t i v o s  j u b i l a d o s  o  
p e n s i o n i s t a s .  E l l o  s e  d e b e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  a  l a  e s t r u c t u r a  d e  
e d a d e s  m á s  j ó v e n e s  q u e  s e  a p r e c i a  e n  e s t e  g r u p o  c o n  r e s p e c t o  a l  
t o t a l  d e  l o s  i n a c t i v o s  p a s i v o s .  A s í ,  m i e n t r a s  d e l  C u a d r o  8 s e  
d e s p r e n d e  q u e  c a s i  e l  11% e r a n  i n a c t i v o s  m e n o r e s  d e  55  a ñ o s ,  e n  e l  
g r u p o  q u e  s e  e s t á  a n a l i z a n d o  ( v e r  C u a d r o  1 1 ) e l  p o r c e n t a j e  a s c e n d í a  
a l  4 6 . 2  e n  M o n t e v i d e o  y  4 7 . 2 %  e n  e l  I n t e r i o r  U r b a n o .  E s t a  
d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  e s  n a t u r a l  s i  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  q u e  s o n  
l a s  e d a d e s  d e  m a y o r  p r o b a b i l i d a d  d e  a c t i v i d a d .  S i n  e m b a r g o ,  l a  
c o e x i s t e n c i a  d e  a m b o s  r o l e s  e n  u n a  m ism a  p e r s o n a  t i e n e  c a r a c t e r e s  
e s p e c í f i c o s  s u s t a n c i a l e s  a  l a  h o r a  d e  d i s e ñ a r  p o l í t i c a s  p a r a  e s t e  
s e c t o r .  L a  a c e p t a c i ó n  d e  e s t e  h e c h o  s e  im p o n e  t o d a v í a  m á s  s i  s e  
c o n s i d e r a  q u e  g e n e r a l m e n t e  l a s  E n c u e s t a s  d e  H o g a r e s  n o  c a p t a n  c o n  
t o d a  p r e c i s i ó n  a l  a c t i v o  q u e  e s  j u b i l a d o ,  p u e s t o  q u e  e l  d e c l a r a n t e  
g e n e r a l m e n t e  o c u l t a  e s t e  h e c h o  p o r  t e m o r  a l  m a r c o  l e g a l  v i g e n t e .  
D e  l o  a n t e r i o r  s e  p u e d e  c o n c l u i r  q u e  l a  e s t i m a c i ó n  q u e  s e  b r i n d a  
a q u i  e s  r e a l i z a d a  d e n t r o  d e  u n a  h i p ó t e s i s  d e  m ín im o  y  q u e , p o r  
t a n t o ,  s e  p u e d e  c o n c l u i r  q u e  p u e d e  s e r  a ú n  m á s  d e l  10% d e  l a  P E A ,
8 A s i  s e  d e n o m i n a  e l  c o n c e p t o  e s t a d í s t i c o  q u e  e n g l o b a  a l  a c t i v o  
q u e  s i m u l t á n e a m e n t e  t i e n e  u n a  i n a c t i v i d a d .  P o r  e j e m p l o ,  e l  o c u p a d o  
q u e ,  a d e m á s ,  e s  e s t u d i a n t e  o  j u b i l a d o .
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E s t e  g r u p o  t a m b i é n  s e  d i s t i n g u e  e n  l o  r e f e r e n t e  a  c o n s t i t u c i ó n  
d e  f a m i l i a ,  p u e s t o  q u e  p o s e e n  u n  p o r c e n t a j e  b a s t a n t e  s u p e r i o r  d e  
p e r s o n a s  s o l t e r a s ,  u n i ó n  l i b r e  y  d i v o r c i a d a s  q u e  e n  e l  g r u p o  d e  
l o s  i n a c t i v o s  p a s i v o s .  En  e s t o  v u e l v e  a  j u g a r  l a  e d a d  com o  f a c t o r  
e x p l i c a t i v o ,  y a  q u e  h a y  m a y o r  t e n d e n c i a  a  e s t a r  e n  e s t o s  e s t a d o s  
c u a n d o  l a  p e r s o n a  e s  m e n o r .
O b s e r v a n d o  a m b o s  g r u p o s  p o r  s e p a r a d o  s e  a p r e c i a  q u e  e s t e  g r u p o  
t i e n e  s i s t e m á t i c a m e n t e  m a y o r  i n g r e s o  t o t a l  e n  e l  h o g a r ,  l o  q u e  
n a t u r a l m e n t e  p r o v i e n e  d e  l a  p e r c e p c i ó n  s i m u l t á n e a  d e  a m b o s  
c o n c e p t o s  d e  i n g r e s o s  ( p o r  a c t i v i d a d  e  i n a c t i v i d a d ) . P o r  o t r a  
p a r t e ,  s e g ú n  s e  d e s p r e n d e  d e l  C u a d r o  12 s e  p u e d e  c o n c l u i r  q u e  e l  
p e s o  d e  l o s  i n g r e s o s  p o r  j u b i l a c i o n e s  e n  l o s  h o g a r e s  d e  e s t e  g r u p o  
t a n  e s p e c i a l  e s  s u s t a n c i a l m e n t e  m e n o r  q u e  e n  l o s  h o g a r e s  d e  l o s  
" p a s i v o s  e x c l u s i v o s " .  A s í ,  e n  M o n t e v i d e o  e l  p e s o  d e  l o s  i n g r e s o s  
p o r  p a s i v i d a d e s  p a r a  e l  g r u p o  d e  l o s  a c t i v o s  c o n  p a s i v i d a d  
s i m u l t á n e a  e s  ú n i c a m e n t e  d e l  20% d e l  i n g r e s o  t o t a l  d e l  h o g a r ,  
m i e n t r a s  q u e  e n  e l  I n t e r i o r  U r b a n o  l a  p r o p o r c i ó n  a s c i e n d e  a l  25%.  
E s t o s  p o r c e n t a j e s  s o n  muy p e q u e ñ o s  e n  r e l a c i ó n  a l  p e s o  d e  l o s  
i n g r e s o s  p o r  p a s i v i d a d e s  e n  e l  i n g r e s o  t o t a l  d e  l o s  h o g a r e s  d e  l o s  
p a s i v o s  e x c l u s i v o s  e n  d o n d e  s e  e n c u e n t r a n  c i f r a s  p r o m e d i o s  d e l  30% 
y  37% p a r a  M o n t e v i d e o  y  e l  I n t e r i o r  r e s p e c t i v a m e n t e .
F i n a l m e n t e ,  s i  s e  e s t u d i a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e m o g r á f i c a s  d e  
l o s  h o g a r e s  d e  e s t e  g r u p o  s e  c o n c l u y e  q u e  t i e n e n  m a y o r e s  
s i m i l i t u d e s  c o n  l o s  h o g a r e s  d e  o c u p a d o s  q u e  d e  l o s  p e r t e n e c i e n t e s  
a  p a s i v o s  ' s t r i c t o  s e n s o 1 : e d a d e s  m ás  j ó v e n e s ,  m a y o r  n ú m e r o  d e  
o c u p a d o s  y  d e  m e n o r e s  d e  14 a ñ o s  e n  e l  h o g a r ,  t a m a ñ o  d e l  h o g a r
p r o m e d i o  y  c o m p o s i c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s .
C a b e  c o n c l u i r  q u e  e s t e  g r u p o  s e  n u t r e  d e  t o d a s  a q u e l l a s  
p e r s o n a s  q u e ,  p o r  s u  n i v e l  e t a r i o ,  t i e n e n  t o d a v í a  l a s  
p o t e n c i a l i d a d e s  d e  u n a  v i d a  a c t i v a  p l e n a  o  p a r c i a l  p e r o  q u e  p o r  
d i s t i n t o s  m o t i v o s  ( e s p e c i a l m e n t e ,  j u b i l a c i o n e s  a n t i c i p a d a s  y  
p a s i v i d a d e s )  s e  h a n  a c o g i d o  a  l o s  r e g í m e n e s  d e  p a s i v i d a d e s .  S i  s e  
t i e n e n  e n  c u e n t a  e s t a s  e s t i m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  a  t r a v é s  d e  l a  
E n c u e s t a  d e  H o g a r e s ,  s e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  a l r e d e d o r  d e  u n  10% d e  
l a  P E A  e s  u n  n ú m e r o  s i g n i f i c a t i v o  q u e  r e f l e j a  q u i z á  r e g í m e n e s
e s p e c i a l e s  v i g e n t e s  e n  e l  p a s a d o  r e c i e n t e  q u e  p r e v e í a n
p e r m i s i v a m e n t e  e l  r e t i r o  t e m p r a n o  q u e  h a b i l i t a  a  u n a  c o n t i n u a c i ó n  
d e  l a  v i d a  a c t i v a  c o e x i s t i e n d o  c o n  l a  p a s i v i d a d .
lo que ya constituye una cifra importante.
C u a d r o  1 1 .
P e r f i l e s  d e  l o s  a c t i v o s  c o n  " i n a c t i v i d a d  s i m u l t á n e a ” 
S e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 8 9 .
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M o n t e v i d e o I n t e r i o r  U r b a n o
I -  E d u c a c i ó n
H o m b r e s  M u j  e r e s H o m b r e s M u j e r e s
0 a  5 a ñ o s  2 9 . 1  1 9 . 2
6 a  9 a ñ o s  4 6 . 5  4 3 . 0
10 a  12 a ñ o s  1 1 . 6  2 2 . 1
13 y  m á s  1 2 . 4  1 5 . 3
4 1 . 6
4 5 . 7  
8 . 9  
3 . 7
2 7 . 3
4 4 . 8
1 9 . 9  
7 . 4
















1 5 . 9
12.0
12.8
2 3 . 3
1 9 . 8
1 3 . 2
6.2







2 2 . 7  
1 1 . 9
1 5 . 2  
2 0 . 4
1 5 . 2








I I I -  R e l a c i ó n  d e  p a r e n t e s c o
J e f e  
N o  j e f e
9 1 . 5
8 . 5
4 5 . 7
5 4 . 3
6 3 . 2
3 6 . 8
3 6 . 8
6 3 . 2
F U E N T E :  C E P A L ,  e n  b a s e  a  l o s  d a t o s  d e  l a  ENH d e  l a  DGEC.
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C u a d r o  12
C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  h o g a r e s  d e  l o s  p a s i v o s  y  d e  l o s  a c t i v o s  c o n  
p a s i v i d a d  s i m u l t á n e a .
S e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 8 9 .
H O G A R E S  C O N :
P a s i v o s  A c t i v o s  c o n  i n a c t i v i d a d
j u b . o  p e n s .  s i m u l t á n e a
I n g r e s o  T o t a l
M o n t e v i d e o  3 7 0 . 2 1 4  4 1 6 . 9 1 1
I n t e r i o r  U r b a n o  2 3 9 . 9 5 7  3 2 7 . 8 2 4
I n g r e s o  p e r  c á p i t a
M o n t e v i d e o  1 4 2 . 2 2 7  1 5 5 . 7 4 1
I n t e r i o r  U r b a n o  9 5 . 2 6 0  1 2 1 . 4 3 3
I n g r e s o  p o r  p a s i v i d a d
d e l  p a í s  d e l  h o g a r .
M o n t e v i d e o  1 1 2 . 3 5 0  8 1 . 8 0 0
I n t e r i o r  U r b a n o  8 8 . 2 6 8  8 3 . 0 0 7
T a m a ñ o  d e l  h o g a r
M o n t e v i d e o  2 . 9 4  3 . 1 6
I n t e r i o r  U r b a n o  2 . 8 6  3 . 3 1
N o . d e  a c t i v o s
M o n t e v i d e o  1 . 1 8  2 . 4 7
I n t e r i o r  U r b a n o  1 . 0 8  2 . 5 8
N o . m a y o r e s  d e  60
M o n t e v i d e o  1 . 2 9  0 . 7 0
I n t e r i o r  U r b a n o  1 . 2 9  0 . 6 2
N o . d e  o c u p a d o s
M o n t e v i d e o  0 . 7 8  1 . 7 9
I n t e r i o r  U r b a n o  0 . 6 5  1 . 7 0
N o . m e n o r e s  d e  14
M o n t e v i d e o  0 . 2 9  0 . 4 9
I n t e r i o r  U r b a n o  0 . 3 6  0 . 7 4
FUENTE: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares
de la DGEC.
2 0
L a  O f i c i n a  d e  C E P A L  e n  M o n t e v i d e o  h a  v e n i d o  e s t u d i a n d o  l a  s i t u a c i ó n  
d e  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  e n  e l  U r u g u a y  y  e n  
l a  e l a b o r a c i ó n  d e  e s t i m a c i o n e s  s o b r e  l o s  n i v e l e s  d e  p o b r e z a  e n  e l  
p a i s .  D e  a m b a s  d i m e n s i o n e s  d e  a n á l i s i s  h a n  s u r g i d o  v a r i o s  
d o c u m e n t o s  m e t o d o l ó g i c o s  9 q u e  s e  h a n  v i s t o  p l a s m a d o s  e n  u n a  t a r e a  
c o n j u n t a  c o n  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s  q u e  
c u l m i n ó  e n  l a  p u b l i c a c i ó n ,  p o r  p a r t e  d e  e s t a  D i r e c c i ó n  d e l  t r a b a j o  
" L a s  N e c e s i d a d e s  B á s i c a s  e n  e l  U r u g u a y 11 e n  s u  v e r s i ó n  p r e l i m i n a r  
y  e n  l a  v e r s i ó n  d e f i n i t i v a  p r ó x i m a  a  p u b l i c a r s e  q u e  r e a l i z a  u n  m apa  
d e l  g r a d o  d e  s a t i s f a c c i ó n  d e  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  j u z g a d a s  
i m p o r t a n t e s  p o r  á r e a  g e o g r á f i c a  a  u n  n i v e l  d e  d e s a g r e g a c i ó n  muy  
i m p o r t a n t e  p o s i b i l i t a d o  p o r  l o s  d a t o s  d e l  C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  y  
V i v i e n d a s  d e l  a ñ o  1 9 8 5 .  En  e l  p r e s e n t e  i n f o r m e  s e  b u s c a  v i n c u l a r  
e s t e  i m p o r t a n t e  t e m a  c o n  e l  u n i v e r s o  d e  l o s  h o g a r e s  c o n  p a s i v o s ,  
p o r  l o  q u e  s e  b r i n d a  u n  b r e v e  r e s u m e n  d e  l a  m e t o d o l o g í a  u t i l i z a d a .
L a  C E P A L  e n  M o n t e v i d e o  r e a l i z a  u n  s e g u i m i e n t o  d e  l a  s i t u a c i ó n  
d e  l a  i n s u f i c i e n c i a  d e  i n g r e s o s  d e  l o s  h o g a r e s  (c o m ú n m e n t e  
d e n o m i n a d o  p o b r e z a )  q u e ,  c o m b i n á n d o l o  c o n  e l  e n f o q u e  d e  l a s  
n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  i n s a t i s f e c h a s ,  b r i n d a  u n  p a n o r a m a  b a s t a n t e  
c o m p l e t o  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l o s  h o g a r e s .  E s t e  s e g u i m i e n t o  s e  
r e a l i z a  a  t r a v é s  d e  l o s  d a t o s  d e  l a  E n c u e s t a  d e  H o g a r e s ,  t a n t o  p a r a  
M o n t e v i d e o  com o  p a r a  e l  I n t e r i o r  U r b a n o ,  y  a  t r a v é s  d e  l a  
a c t u a l i z a c i ó n  p e r i ó d i c a  d e  l a  l l a m a d a  " l i n e a  d e  p o b r e z a "  q u e  b u s c a  
p a r t i c i o n a r  e l  u n i v e r s o  d e  l o s  h o g a r e s  d e l  p a í s  e n t r e  a q u é l l o s  q u e  
l o g r a n  t e n e r  u n  i n g r e s o  p e r  c á p i t a  q u e  p o s i b i l i t a  l a  e x i s t e n c i a  
f í s i c a  a d e c u a d a  y  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  c i e r t a s  n e c e s i d a d e s  ( v i v i e n d a . ,  
e d u c a c i ó n , s a l u d , e t c )  y  a q u é l l o s  q u e  n o  l o  l o g r a n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
s e  c o n f e c c i o n a n  i n d i c a d o r e s  b á s i c o s  q u e  m i d e n  e l  g r a d o  d e  
i n s a t i s f a c c i ó n  d e  n e c e s i d a d e s  q u e  s e  j u z g a n  b á s i c a s  y  c u y o  e s t u d i o  
s e  v e  f a c i l i t a d o  p o r q u e  s u s  e l e m e n t o s  c o m p o n e n t e s  s o n  r e l e v a d o s  
p e r i ó d i c a m e n t e  p o r  l a  E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  H o g a r e s ,  l o  q u e  
p o s i b i l i t a  t a m b i é n  e s t a b l e c e r  c o r r e l a c i o n e s  c o n  l o s  i n g r e s o s .
c- La satisfacción de necesidades básicas y los niveles de pobre2a.
9 V é a s e  a l  r e s p e c t o ,  " B o s q u e j o  m e t o d o l ó g i c o  d e l  m a p a  d e  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  i n s a t i s f e c h a s  e n  e l  
U r u g u a y " . O f i c i n a  d e  C E P A L  M o n t e v i d e o ,  L C / M V D / R . 6 ,  1 9 8 7 .
" I n d i c a d o r e s  c e n s a l e s  d e  s a t i s f a c c i ó n  d e  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s "  
O f i c i n a  d e  C E P A L  M o n t e v i d e o ,  1 9 8 8 .
" D e t e r m i n a c i ó n  d e  l i n e a s  d e  i n d i g e n c i a  v  p o b r e z a :  u n a
p r o p u e s t a  m e t o d o l ó g i c a  p a r a  e c o n o m í a s  c o n  i n f l a c i ó n " .  O f i c i n a  d e  
C E P A L  M o n t e v i d e o ,  1 9 8 8 .
" D e t e r m i n a c i ó n  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  e n e r g í a  v  p r o t e í n a s  
p a r a  l a  p o b l a c i ó n  u r u g u a y a "  O f i c i n a  d e  C E P A L  M o n t e v i d e o ,  1 9 8 7 .
" P o b r e z a  v  N e c e s i d a d e s  B á s i c a s  e n  e l  U r u g u a y :  i n d i c a d o r e s  v  
r e s u l t a d o s  p r e l i m i n a r e s "  O f i c i n a  d e  C E P A L  M o n t e v i d e o -  D i r e c c i ó n  
G r a l .  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s ,  A r c a .  M o n t e v i d e o ,  1 9 8 9 .
" H o g a r e s  c o n  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  i n s a t i s f e c h a s  e n  M o n t e v i d e o "  
O f i c i n a  d e  C E P A L  M o n t e v i d e o ,  1 9 8 9 .
2 1
E s  s a b i d o  q u e  l a  a c t u a l i z a c i ó n  d e  l a s  l i n e a s  d e  p o b r e z a  e n  
c o n t e x t o s  i n f l a c i o n a r i o s  e s ,  a  v e c e s ,  d i s t o r s i o n a d o r a  d e  l o s  
v e r d a d e r o s  c o n s u m o s  n e c e s a r i o s  e n  a l i m e n t o s  y  o t r o s  b i e n e s  y  
s e r v i c i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  u n a  v i d a  a d e c u a d a .  P o r  t a n t o ,  c o n t a r  c o n  
l í n e a s  d e  e s t e  t i p o  a d e c u a d a s  d e m a n d a  e l  e s t u d i o  p e r i ó d i c o  d e  l o s  
c o n s u m o s  e  i n g r e s o s  d e  l o s  h o g a r e s  a d e m á s  d e l  e s t u d i o  t é c n i c o  
n u t r i c i o n a l  q u e  c u a n t i f i q u e  y  v a l o r e  a d e c u a d a m e n t e  l a  c a n a s t a  d e  
b i e n e s  n e c e s a r i o s .  E s t e  t r a b a j o  m e t o d o l ó g i c o  h a  s i d o  e n c a r a d o  p o r  
l a  O f i c i n a  d e  C E P A L  e n  M o n t e v i d e o  p e r o  s u  a l c a n c e  s e  v e  c o n s t r e ñ i d o  
p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  n o  s e  c u e n t a  c o n  u n a  E n c u e s t a  d e  G a s t o s  e  
I n g r e s o s  d e  l o s  h o g a r e s  a c t u a l i z a d a  ( l a  ú l t i m a  d a t a  d e  1 9 8 2 / 8 3 ) .  
N o  o b s t a n t e  s e  h a  c o r r e g i d o  l a  c a n a s t a  e s t i m a d a  p a r a  U r u g u a y  p o r  
O s c a r  A l t i m i r  (C E P A L ,  1 9 8 2 )  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  d a t o s  d e  l a  ú l t i m a  
e n c u e s t a  d e  G a s t o s  q u e  a b a r c ó  M o n t e v i d e o  y  a l g u n a s  c i u d a d e s  d e l  
I n t e r i o r  u r b a n o  d e l  p a í s  y  s e  r e a l i z ó  u n a  a c t u a l i z a c i ó n  p o r  p r e c i o s  
r e l a t i v o s  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l o s  i n d i c e s  d e  p r e c i o s  d e  a l i m e n t o s  
y  d e l  r e s t o  d e  l o s  b i e n e s ,  a  l a  v e z  q u e  l o s  p o s i b l e s  c a m b i o s  e n  l a s  
i n c i d e n c i a s  d e l  a u m e n t o  d e  p r e c i o s  d e  l o s  A l i m e n t o s  e n  e l  t o t a l  d e l  
I n d i c e  d e  P r e c i o s  a l  C o n s u m o .10
En  c u a n t o  a  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  
i n s a t i s f e c h a s  ( N B I ) , e l  p r e s e n t e  i n f o r m e  r e c o g e  e l  c o n j u n t o  
u t i l i z a d o  p o r  e l  m a p a  d e  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  y a  c i t a d o  y  l o s  
v i n c u l a  a l  c o n j u n t o  d e  l o s  h o g a r e s  e n  d o n d e  h a b i t a n  l o s  p a s s i v o s  y  
l o s  a c t i v o s  c o n  p a s i v i d a d  s i m u l t á n e a .
L o s  i n d i c a d o r e s  c u b r e n  t o d a  u n a  s e r i e  d e  s a t i s f a c t o r e s  
j u z g a d o s  b á s i c o s  y ,  e n  l a  m e d i d a  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  l o  p e r m i t e ,  s e  
c o n s i d e r a n  v e r d a d e r o s  " p r o x i e s "  a l  n i v e l  d e  b i e n e s t a r  d e  l o s  
h o g a r e s  b a j o  e s t u d i o .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  u n a  b r e v e  r e s e ñ a  
d e  c a d a  i n d i c a d o r .  E s  d e  n o t a r  q u e  l a  e l e c c i ó n  t u v o  e n  c u e n t a  l a  
e s t r e c h a  r e l a c i ó n  c o n  l o s  i n g r e s o s  a  l a  v e z  q u e  u n a  
c o n c e p t u a l i z a c i ó n  d e  l o  q u e  s e  e n t e n d i ó  p o r  " n e c e s i d a d  b á s i c a " .
10 A s i ,  s e  l l e g ó  a  e s t i m a r  p a r a  M o n t e v i d e o ,  u n a  l i n e a  d e  
p o b r e z a  p e r  c á p i t a  d e  N$ 4 5 . 9 6 8  ( a  p r e c i o s  p r o m e d i o  d e l  s e g u n d o  
s e m e s t r e  d e  1 9 8 9 ) y  d e  N$  3 5 . 7 3 5  p a r a  e l  I n t e r i o r  U r b a n o .  L a  
d i f e r e n c i a ,  a l  n o  c o n t a r  c o n  I P C  r e g i o n a l e s ,  r a d i c a  e n  l o s  
d i s t i n t o s  c o e f i c i e n t e s  d e  E n g e l ,  e s  d e c i r ,  e l  d i s t i n t o  p e s o  d e  l o s  
b i e n e s  y  s e r v i c i o s  n o  a l i m e n t i c i o s  e n  e l  t o t a l  d e  c o n s u m o ,  d e  
a c u e r d o  a  l a  E n c u e s t a  d e  G a s t o s  e  I n g r e s o s  d e  l o s  H o g a r e s ,  DGEC,  
1 9 8 2 - 8 3 .
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C u a d r o  13
Descripción de los indicadores de insatisfacción de necesidades 
básicas realizadas con las Encuestas Continuas de Hogares.
1 - NECESIDAD BASICA: A l o j a m i e n t o  y  e q u i p a m i e n t o  d o m é s t i c o  m ín im o  
a d e c u a d o  p a r a  e l  h o g a r .  E s t e  i n d i c a d o r  c u b r e  d o s  d i m e n s i o n e s :
a -  e l  t i p o  d e  v i v i e n d a .
I n d i c a d o r : H o g a r e s  q u e  r e s i d e n  e n  i n q u i l i n a t o s ,  r a n c h o s ,  c a s a s  
c o n s t r u i d a s  c o n  m a t e r i a l e s  d e  d e s e c h o s  y  t i p o s  d e  v i v i e n d a s  
c u y a s  p a r e d e s  n o  s o n  d e  m a m p o s t e r i a  ( l a t a  o  m a t e r i a l  d e  
d e s e c h o )
b -  e l  h a c i n a m i e n t o .
I n d i c a d o r :  M á s  d e  d o s  p e r s o n a s  p o r  h a b i t a c i ó n  ( e x c l u y e n d o
c o c i n a s , b a ñ o s  y  p a s i l l o s ) .
2- NECESIDAD BASICA: I n f r a e s t r u c t u r a  q u e  g a r a n t i c e  s t á n d a r e s  
s a n i t a r i o s  m í n i m o s .
L a s  d i m e n s i o n e s  e  i n d i c a d o r e s  s o n :
a -  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  a g u a  p o t a b l e .
I n d i c a d o r : H o g a r e s  q u e  u t i l i z a n  p a r a  b e b e r  y  c o c i n a r  a g u a  
p r o v e n i e n t e  d e  a l j i b e s ,  c a c h i m b a s ,  a r r o y o s  o  a c e q u i a s .
b -  e l  t i p o  d e  s i s t e m a  d e  e l i m i n a c i ó n  d e  e x c r e t a s .
I n d i c a d o r : H o g a r e s  s i n  b a ñ o s  o  c o n  s i s t e m a  d e  e v a c u a c i ó n  d e  
e x c r e t a s  c l a s i f i c a d o s  co m o  " o t r o s "  e n  l a  E n c u e s t a ,  c o m p a r t i d o  
c o n  3 o  m ás  p e r s o n a s  e n  e l  h o g a r .
3- NECESIDAD BASICA: A c c e s o  a  s e r v i c i o s  d e  e d u c a c i ó n .  L a  
d i m e n s i ó n  c o n s i d e r a d a  e s  l a  a s i s t e n c i a  e s c o l a r .
I n d i c a d o r : H o g a r e s  c o n  p r e s e n c i a  d e  n i ñ o s  d e  e n t r e  6 y  13 a ñ o s  
q u e  n o  a s i s t e n  a  e s c u e l a  o  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  e n s e ñ a n z a  o  q u e  
n u n c a  a s i s t i e r o n .
4- NECESIDAD BASICA: C a p a c i d a d  d e  s u b s i s t e n c i a  d e l  h o g a r .
L a  d i m e n s i ó n  e s t á  e n  l o s  j e f e s  d e  h o g a r  c o n  c a r g a s  f a m i l i a r e s  
c o n  n i v e l e s  d e  e d u c a c i ó n  i n s u f i c i e n t e s .
I n d i c a d o r :  J e f e s  d e  44 a ñ o s  y  m e n o s  c o n  p r i m a r i a  i n c o m p l e t a  
y  d e  45  a ñ o s  y  m ás  c o n  0 a  2 a ñ o s  d e  e d u c a c i ó n  f o r m a l  e n  
h o g a r e s  c o n  m á s  d e  3 p e r s o n a s  p o r  p e r c e p t o r  d e  i n g r e s o s .
E l  í n d i c e  d e  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  i n s a t i s f e c h a s  ( N B I )  i n c o r p o r a  
e n  l a  i n s a t i s f a c c i ó n  a  t o d o s  a q u e l l o s  h o g a r e s  q u e  r e g i s t r a n  
i n s a t i s f a c c i ó n  e n  a l  m e n o s  u n a  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  c o n s i d e r a d a s .  
Como s e  o b s e r v a  e n  e l  C u a d r o  p r e c e d e n t e ,  e l  s e s g o  h a c i a  i n d i c a d o r e s  
d e  t i p o  e s t r u c t u r a l  com o  s o n  l o s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  l l e v a  a  q u e  e l  
i n d i c e  r e f l e j a  m e j o r  l o s  a s p e c t o s  m ás  p e r m a n e n t e s  d e  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  l a  p o b r e z a ,  
d e f i n i d a  p o r  l a  l í n e a  y a  d e s c r i t a ,  s e a  c o n s i d e r a d a  m á s  e r r á t i c a  e n  
l a  m e d i d a  d e  q u e  l a  a c t u a l i z a c i ó n  p u e d e  l l e v a r  a  d i s t o r s i o n e s .
E l  p r o c e s o  l ó g i c o  d e  a n á l i s i s  q u e  s e  l l e v a r á  a  c a b o  e n  e s t a  
s e c c i ó n  p a r t e  d e  b r i n d a r  u n  p a n o r a m a  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  p o b r e z a  
e  i n s a t i s f a c c i ó n  d e l  t o t a l  d e  l o s  h o g a r e s  d e  l a s  á r e a s  u r b a n a s  d e l  
p a í s  p a r a  l u e g o  c e n t r a r s e  e n  l a  s i t u a c i ó n  d e  l o s  h o g a r e s  c o n  
p a s i v o s  y  d e  l o s  h o g a r e s  c o n  a c t i v o s  c o n  p a s i v i d a d  s i m u l t á n e a .
L a  e v o l u c i ó n  r e c i e n t e  d e  l a  p o b r e z a  v  l a s  n e c e s i d a d e s .
S i  s e  o b s e r v a n  t r e s  p u n t o s  e n  e l  t i e m p o :  1 9 8 4 ,  1 9 8 6  y  1 9 8 9  11 
s e  a d v i e r t e  q u e  m i e n t r a s  e n  e l  a ñ o  1 98 4  s e  c o n s t a t a b a  u n  p o r c e n t a j e  
d e l  2 0 . 5 %  d e  h o g a r e s  m o n t e v i d e a n o s  y  d e l  3 1 . 4 %  d e  l o s  d e l  I n t e r i o r  
u r b a n o  p o r  d e b a j o  d e  l a  l í n e a  d e  p o b r e z a ,  e n  1 9 8 9  e s t o s  p o r c e n t a j e s  
h a b í a n  d e s c e n d i d o  a l  9 . 2  y  1 2 . 7 %  r e s p e c t i v a m e n t e .  S i n  e m b a r g o ,  l a s  
c o n s i d e r a c i o n e s  r e a l i z a d a s  a n t e r i o r m e n t e  s o b r e  l a  l í n e a  d e  p o b r e z a  
c o n d u c e n  a  c o m p l e m e n t a r  e s t e  p a n o r a m a  c o n  e l  p o r c e n t a j e  d e  h o g a r e s  
c o n  a l  m e n o s  u n a  c a r e n c i a  c r i t i c a ,  p u e s t o  q u e ,  com o  s e  s e ñ a l ó  
a n t e r i o r m e n t e ,  b r i n d a  u n a  m e d i d a  e s t r u c t u r a l  m e n o s  e r r á t i c a .  A s í ,  
e n  1 9 8 4 ,  e l  1 1 .1 %  d e  l o s  h o g a r e s  d e  M o n t e v i d e o  y  e l  25% d e  l o s  d e l  
I n t e r i o r  t e n í a n  p o r  l o  m e n o s  u n a  c a r e n c i a  c r i t i c a  y  p o r  t a n t o  e r a n  
c o n s i d e r a d o s  " i n s a t i s f e c h o s " .  E n  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 8 9 ,  l o s  
p o r c e n t a j e s  e r a n  d e l  8 . 4 %  y  d e l  1 5 . 5 %  r e s p e c t i v a m e n t e .  D e  a m b o s  
i n d i c a d o r e s ,  p u e s ,  s u r g e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  m e j o r a m i e n t o  e n  l o s  
n i v e l e s  d e  i n s a t i s f a c c i ó n  y  p o b r e z a  e n  e l  p a í s  u r b a n o  q u e  s e  
c o m p a t i b i l i z a n  c o n  e l  m e j o r a m i e n t o  e n  t é r m i n o s  r e a l e s  d e  l o s  
h o g a r e s  q u e  t u v o  l u g a r  a  p a r t i r  d e  l a  r e c u p e r a c i ó n  e x p e r i m e n t a d a  
e n  l a  e c o n o m í a  d e l  p a í s ,  l u e g o  d e  l a  p r o f u n d a  c r i s i s  d e  1 9 8 4 . 12
S i n  e m b a r g o ,  s e  p u e d e  a p r e c i a r  l a  e v o l u c i ó n  d e  g r u p o s  d e  
h o g a r e s  q u e ,  s a t i s f a c i e n d o  s u s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s ,  s i n  e m b a r g o  
c a e n  b a j o  l a  l í n e a  d e  p o b r e z a .  A  e s t o s  g r u p o s  s e  l o s  h a  d e n o m i n a d o  
" p o b r e s  r e c i e n t e s "  y  s o n  a q u é l l o s  e n  d o n d e  s u  p o b r e z a  v a  a c o m p a ñ a d a
11 S e  c o n s i d e r a n  l o s  s e g u n d o s  s e m e s t r e s  d e  l o s  t r e s  a ñ o s  p a r a  
q u e  l a  c o m p a r a c i ó n  e s t é  d e p u r a d a  d e  p o s i b l e s  e f e c t o s  e s t a c i o n a l e s  
e n  e l  i n g r e s o .
n A l  r e s p e c t o  v é a s e ,  " E s t r u c t u r a  s o c i o - o c u p a c i o n a l  v  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  e n  e l  U r u g u a y  ( 1 9 8 4 - 1 9 8 8 ) "  L C / M V D / R .4 0 .  
O f i c i n a  d e  C E P A L  e n  M o n t e v i d e o ,  J u n i o  d e  1 9 8 9 ,  e n  d o n d e  s e  
d e s c r i b e n  l o s  c a m b i o s  e n  l o s  i n g r e s o s  r e a l e s  y  e n  s u  d i s t r i b u c i ó n  
e n  l a  C a p i t a l  y  e n  e l  I n t e r i o r  U r b a n o  d e l  p a í s .
24
d e  u n  n i v e l  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  q u e  r e v e l a  u n  e s t a d o  p r e v i o  d e  " n o  
p o b r e z a " .  E s t e  g r u p o  f u e  e l  q u e  h a  d i s m i n u i d o  c o n  m a y o r  s e v e r i d a d  
e n  e l  p e r í o d o  c o n s i d e r a d o ,  c o n c l u s i ó n  c o m p a t i b l e  c o n  u n  
m e j o r a m i e n t o  e n  l o s  i n g r e s o s  r e a l e s  d e  l o s  h o g a r e s  q u e  p o s i b i l i t ó  
e l  p a s a j e  p o r  e n c i m a  d e  l a  l i n e a  d e  p o b r e z a .  N o  p a r e c e  s e r  e l  m ism o  
c a s o  c o n  l o s  l l a m a d o s  " p o b r e s  i n e r c i a l e s "  q u e  s e r í a n  a q u é l l o s  q u e  
s i  b i e n  n o  s o n  p o b r e s  p o r  e l  l a d o  d e  l o s  i n g r e s o s ,  s i  p o s e e n  
n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  i n s a t i s f e c h a s .  E n  M o n t e v i d e o  e s t e  ú l t i m o  g r u p o  
p e r m a n e c e  c a s i  i n a l t e r a d o  c o n  u n a  p e q u e ñ a  s u b a  e n  1 9 8 9 .  L o s  C u a d r o s  
14 v  15 b r i n d a n  u n  p a n o r a m a  c o m p a r a t i v o  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  
p o b r e z a  y  l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  p a r a  e l  t o t a l  d e  l o s  h o g a r e s  
u r b a n o s .
C u a d r o  14
D i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  h o g a r e s  s e g ú n  l a  t i p o l o g í a  d e  p o b r e z a .
P a r a  M o n t e v i d e o ,  S e g u n d o s  s e m e s t r e s  d e  1 9 8 4 ,  1 9 8 6  y  1 9 8 9  e  I n t e r i o r  
U r b a n o ,  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 8 9  
( e n  p o r c e n t a j e s )
M o n t e v i d e o  I n t . u r b a n o
1 9 8 4  1 9 8 6  1 9 8 9  1 98 9
7 6 . 0  8 0 . 2  8 6 . 4  7 8 . 3
7 . 5  6 . 7  4 . 0  6 . 5
H o g a r e s  e n  c o n d i c i o n e s  
d e  i n t e g r a c i ó n  s o c i a l  : 
(N o  p o b r e s  c o n  N B S )
H o g a r e s  e n  s i t u a c i ó n  
d e  P o b r e z a  c r í t i c a  : 
( P o b r e s  c o n  N B I )
H o g a r e s  e n  s i t u a c i ó n
d e  P o b r e z a  r e c i e n t e  : 1 3 . 0  9 . 7  5 . 2  6 . 2
( P o b r e s  c o n  N B S )
H o g a r e s  e n  s i t u a c i ó n
d e  P o b r e z a  I n e r c i a l  : 3 . 6  3 . 5  4 . 4  9 . 0
(N o  p o b r e s  c o n  N B I )
T O T A L  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0
H o g a r e s  p o r  d e b a j o
d e  l a  l í n e a  d e  p o b r e z a :  2 0 . 5  1 6 . 4  9 . 2  1 2 . 7
H o g a r e s  c o n  a l  m e n o s
u n a  c a r e n c i a  c r í t i c a :  1 1 . 1  1 0 . 2  8 . 4  1 5 . 5
F U E N T E : C E P A L ,  e n  b a s e  a  l a s  ENH d e  1 9 8 4 , 8 6 , 8 9  d e  l a  DGEC.  
N o t a :  N B I =  " N e c e s i d a d e s  B á s i c a s  I n s a t i s f e c h a s "
N B S =  " N e c e s i d a d e s  B á s i c a s  S a t i s f e c h a s "
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C a m b i o s  e n  l a s  d i m e n s i o n e s  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  i n s a t i s f a c c i ó n  
M o n t e v i d e o  1 9 8 4 - 1 9 8 9  ( S e g u n d o s  s e m e s t r e s )
Cuadro 15
D i m e n s i o n e s  d e  1 9 8 4  1 9 8 9
i n s a t i s f a c c i ó n  ( * )  H o g a r e s  H o g a r e s  H o g a r e s  H o g a r e s
P o b r e s  N o  P o b r e s  P o b r e s  N o  P o b r e s
C a p a c i d a d  d e  
s u b s i s t e n c i a
I n s a t i s f a c c i ó n :  8 1 . 0  1 9 . 0  7 1 . 8  2 8 . 2
R e s t o  : 1 9 . 6  8 0 . 4  8 . 8  9 1 . 2
T i p o  d e  e l i m i n a c i ó n  
d e  e x c r e t a s
I n s a t i s f a c c i ó n :  7 1 . 9  2 8 . 1  3 0 . 0  7 0 . 0
R e s t o  : 2 0 . 1  7 9 . 9  8 . 9  9 1 . 1
A c c e s o  a  s e r v . d e  
e d u c a c i ó n
I n s a t i s f a c c i ó n :  7 8 . 3  2 1 . 7  7 0 . 0  3 0 . 0
R e s t o  : 1 9 . 9  8 0 . 1  8 . 8  9 1 . 2
D i s p o n i b i l i d a d  d e  
a g u a  p o t a b l e
I n s a t i s f a c c i ó n :  6 2 . 9  3 7 . 1  4 4 . 7  5 5 . 3
R e s t o  : 1 8 . 5  8 1 . 5  8 . 3  9 1 . 7
T i p o  d e  V i v i e n d a
I n s a t i s f a c c i ó n :  7 0 . 4  2 9 . 6  6 4 . 5  3 5 . 5
R e s t o  : 1 9 . 7  8 0 . 3  8 . 9  9 1 . 1
H a c i n a m i e n t o
I n s a t i s f a c c i ó n :  8 1 . 1  1 8 . 9  5 9 . 6  4 0 . 4
R e s t o  : 1 6 . 5  8 3 . 5  6 . 7  9 3 . 3
( * )  S e g ú n  s e  d e s c r i b e  e n  e l  C u a d r o  1 3 .
FUENTE: CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la Encuesta
Nacional de Hogares, DGEC.
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S i  s e  a p l i c a  t o d a  l a  m e t o d o l o g í a  d e s c r i t a  a n t e r i o r m e n t e  a l  c o n j u n t o  
d e  l o s  h o g a r e s  e n  d o n d e  v i v e n  p a s i v o s ,  s e  p u e d e  a p r e c i a r ,  t a n t o  e n  
1 98 4  co m o  e n  1 9 8 9 ,  q u e  e l  p o r c e n t a j e  d e  h o g a r e s  b a j o  l a  l í n e a  d e  
p o b r e z a  e s  s u s t a n c i a l m e n t e  m e n o r  e n  é s t o s  q u e  e n  l o s  h o g a r e s  q u e  
n o  p o s e e n  p a s i v o s .
A s í ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 8 4 ,  e n  
M o n t e v i d e o ,  e l  2 0 . 5 %  d e l  t o t a l  d e  l o s  h o g a r e s  s e  e n c o n t r a b a n  b a j o  
l a  l í n e a ,  e n  l o s  h o g a r e s  c o n  p a s i v o s  e s e  p o r c e n t a j e  e r a  d e l  1 5 . 8 % ,  
m i e n t r a s  q u e  e n  l o s  q u e  n o  p o s e í a n  p a s i v o s  e r a  d e l  2 5 . 6 % .  E n  e l  
m ism o  p e r í o d o  d e  1 9 8 9 ,  l o s  p o r c e n t a j e s  h a b l a n  c a í d o  a  u n  9 . 2 %  e n  
f o r m a  g l o b a l ,  s i e n d o  d e  u n  7 . 6 %  p a r a  l o s  h o g a r e s  c o n  p a s i v o s  y  d e  
u n  1 0 . 8 %  p a r a  l o s  h o g a r e s  s i n  p a s i v o s .  E s t e  h e c h o  n a t u r a l m e n t e  e s  
i m p o r t a n t e  d e  r e s a l t a r  e n  m o m e n to s  e n  q u e  s e  e s t á  o p e r a n d o  u n a  
p r o n u n c i a d a  t r a n s f e r e n c i a  d e  i n g r e s o s  h a c i a  e l  s e c t o r  p a s i v o .  Q u i z á  
d e b i d o  a  u n  m e n o r  t a m a ñ o  r e l a t i v o  d e  l o s  h o g a r e s  c o n  p a s i v o s  ( v e r  
C u a d r o  1 2 ) y  a  l a  h e t e r o g e n e i d a d  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  c o n j u n t o  
^  e l  h e c h o  e s  q u e  e s t a s  c i f r a s  e s t á n  m a r c a n d o  q u e  l o s  h o g a r e s  c o n  
p a s i v o s  p o s e e n  m e j o r  p o s i b i l i d a d  d e  s u p e r a r  l o s  n i v e l e s  d e  p o b r e z a .
E n  l o  q u e  r e f i e r e  a  l o s  n i v e l e s  d e  i n s a t i s f a c c i ó n ,  l o s  
p o r c e n t a j e s  s e  c o m p o r t a n  d e  l a  m is m a  m a n e r a  q u e  c o n  l a  p o b r e z a  p o r  
i n s u f i c i e n c i a  d e  i n g r e s o s ,  l o  q u e  r e f u e r z a  e l  a r g u m e n t o  d e  u n a  me 
j o r  s i t u a c i ó n  r e l a t i v a  d e  l o s  h o g a r e s  c o n  p a s i v o s  f r e n t e  a  l o s  q u e  
n o  t i e n e n  p a s i v o s .  P o r  o t r a  p a r t e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l o s  p a s i v o s  e n  
l o  q u e  h a c e  a  s u  c i c l o  d e  v i d a  c o n d u c e  a  c o n c l u i r  q u e  g e n e r a l m e n t e  
p o s e e n  v i v i e n d a  y  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a ,  p r o d u c t o  d e l  t r a b a j o  
r e a l i z a d o  d u r a n t e  t o d a  s u  v i d a  a c t i v a  y  d o n d e  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  
c o n s u m o  f u t u r o  s o n  n a t u r a l m e n t e  m e n o r e s  q u e  l a  d e  l o s  a c t i v o s .  S i  
s e  o b s e r v a n  l a s  d i f e r e n c i a s  e n  e l  g r a d o  d e  s a t i s f a c c i ó n  d e  
n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  e n t r e  a m b o s  t i p o s  d e  h o g a r e s ,
La situación de los hogares con pasivos.
13 A l  r e s p e c t o ,  e s  i m p o r t a n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  e n  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  d e  l o s  i n a c t i v o s  n o  a s a l a r i a d o s  p o s e e  
u n a  m a y o r  d e s i g u a l d a d  q u e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  i n g r e s o s  g e n e r a l  d e i  
p a í s  s e g ú n  s e  d e s p r e n d e  d e  l a s  c o n c l u s i o n e s  d e l  e s t u d i o  " E s t r u c t u r a  
s o c i o - o c u p a c i o n a l  v  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  e n  e l  U r u g u a y "  ( 1 9 8 4 -  
1 9 8 8 )  r e a l i z a d o  p o r  l a  O f i c i n a  d e  C E P A L  M o n t e v i d e o .  E s t o  i m p l i c a  
q u e  l a  h e t e r o g e n e i d a d  e n  l o s  i n g r e s o s  p u e d e  e x p l i c a r  e s t a  m e j o r  
s i t u a c i ó n  r e l a t i v a  d e  l o s  h o g a r e s  c o n  p a s i v o s .
E v o l u c i ó n  d e l  g r a d o  d e  s a t i s f a c c i ó n  d e  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  e n  l o s  
h o g a r e s  c o n  p a s i v o s  y  s i n  p a s i v o s .
Cuadro 16
M o n t e v i d e o .
S e g u n d o  s e m e s t r e  1 98 4  S e g u n d o  s e m e s t r e  1 989
C o n  S i n  C o n  S i n
p a s i v o s  p a s i v o s  T o t a l  p a s i v o s  p a s i v o s  T o t a l
P o r c e n t . d e  H o g a r e s : 4 3 . 6 5 6 . 4 1 0 0 .  0 4 2 . 6 5 7 . 4 1 0 0 . 0
B a j o  l a  l i n e a  d e  p o b r . 1 5 . 8 2 5 . 6 2 0 . 5 7 . 6 1 0 . 5 9 . 2
C o n  i n s a t i s f a c c i ó n  
d e  a l g u n a  n e c e s i d a d  
b á s i c a : 5 . 8 1 5 . 1 1 1 .  i 5 . 3 1 0 . 8 8 . 4
N e c e s i d a d e s :
*  H a c i n a m i e n t o 2 . 8 8 . 8 6 . 2 2 . 6 6 . 6 4 . 9
*  A g u a  P o t a b l e
*  C a l i d a d
d e  v i v i e n d a
2 . 9 5 . 6 4 . 4 2 . 6 2 . 4 2 . 5
0 . 7 2 . 1 1 . 5 0 . 4 0 . 7 0 . 6
*  C a p a c i d a d  d e  
s u b s i s t e n c i a 0 . 1 2 . 2 1 . 3 0 . 1 1 . 3 0 . 8
*  A b a n d o n o  e s c o l a r 0 . 3 1 . 5 1 . 0 0 . 4 1 . 1 0 . 8
*  S e r v i c i o  s a n i t a r i o  0 . 4 0 . 9 0 . 7 0 . 6 1 . 3 1 . 0
F U E N T E : C E P A L ,  e n  b a s e a  l o s d a t o s  d e l a  E n c u e s t a N a c i o n a l d e
H o g a r e s  d e  l a  D G EC .
s e  p u e d e  a d v e r t i r  q u e  e l  h a c i n a m i e n t o  e s  u n  p r o b l e m a  m u ch o  m ás  
a g u d o  e n  l o s  h o g a r e s  s i n  p a s i v o s ,  t a m b i é n  d e b i d o  a l  n a t u r a l  " c i c l o  
v i t a l "  q u e  l l e v a  a  q u e  l o s  h o g a r e s  c o n  p a s i v o s  g e n e r a l m e n t e  s o n  m ás  
p e q u e ñ o s  e n  t a m a ñ o ,  p u e s t o  q u e  l o s  h i j o s  y a  h a n  d e j a d o  s u  h o g a r  
p a t e r n o  y  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  l o s  p a s i v o s  s o n  j e f e s  d e  s u  p r o p i o  
h o g a r  ( e s p e c i a l m e n t e  s i  s o n  h o m b r e s )  o  c ó n y u g e s ,  s i  s o n  m u j e r e s .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  a d v i e r t e  q u e  u n  h o g a r  c o n  j e f e  a c t i v o  p e r o  c o n  
d i f i c u l t a d e s  p a r a  i n s e r t a r s e  e n  e l  m e r c a d o  l a b o r a l ,  q u i z á  c o n  b a j o s  
n i v e l e s  d e  e d u c a c i ó n ,  y  p o r  t a n t o  c o n  b a j o s  i n g r e s o s ,  t i e n e  mayoi. 
p r o b l e m a s  d e  i n s a t i s f a c c i ó n  a  c a u s a  d e  u n a  m a y o r  t a s a  d e  f e c u n d i d a d  
e n  s u  h o g a r  y  d e  l a  c a r e n c i a  d e  i n f r a e s t r u c t u r a ,  q u e  l o s  h o g a r e s  
c o n  p a s i v o s  n o  l a  t i e n e n  p u e s t o  q u e ,  a l  f i n a l  d e  s u  v i d a ,  h a n  
p o d i d o  c o n t a r  c o n  v i v i e n d a  c o n  s e r v i c i o s  a d e c u a d o s . 14 A s i ,  e n  l a s
14 A l  r e s p e c t o ,  e s  i n t e r e s a n t e  e l  i n f o r m e  d e l  g o b i e r n o  
n o r t e a m e r i c a n o  " T h e  E c o n o m i c  S t a t u s  o f  t h e  E l d e r l y  i n  t h e  U . S "  e n  
d o n d e  s e  h a c e  u n  a n á l i s i s  s o b r e  l o s  p a t r o n e s  d e  c o n s u m o ,  a h o r r o  e  
i n g r e s o s  d e  l o s  p a s i v o s  a  t r a v é s  d e  l a  h i p ó t e s i s  d e l  " c i c l o  v i t a l "
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é p o c a s  d e  c r i s i s  a g u d a s ,  l a  e s t r a t e g i a  d e  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  l o s  
h o g a r e s  e x t e n d i d o s  s e  d i f u n d e  com o  f o r m a  d e  p a l i a r  l a  i n s u f i c i e n c i a  
d e  i n g r e s o s .
E s  i n t e r e s a n t e  t a m b i é n  a d v e r t i r  l o s  n i v e l e s  d e  p o b r e z a  e  
i n s a t i s f a c c i ó n  d e  l o s  a c t i v o s  q u e  s o n  s i m u l t á n e a m e n t e  p a s i v o s .  A s i ,  
p a r a  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 8 9  s e  a p r e c i a  q u e  t i e n e n  n i v e l e s  d e  
p o b r e z a  m e n o r e s  q u e  l o s  p a s i v o s .  M i e n t r a s  d e  é s t o s  ( t o m a d o s  com o  
p e r s o n a s  y  n o  com o  h o g a r e s )  e l  C u a d r o  18 e s  e l o c u e n t e  e n  m o s t r a r  
q u e  e l  7 . 7 %  e s t a b a n  b a j o  l a  l í n e a  d e  p o b r e z a ,  e l  p o r c e n t a j e
d e s c i e n d e  a l  5 . 9 %  s i  s e  t o m a  e n  c u e n t a  l a  p o b l a c i ó n  a c t i v a  c o n
p a s i v i d a d  s i m u l t á n e a .  L a  p o b r e z a  c r ó n i c a  ( p o b r e s  y  N B I ) , s i n
e m b a r g o ,  s e  m a n t i e n e  i n c a m b i a d a  e n  a m b o s  u n i v e r s o s  y  l a  d i f e r e n c i a  
s e  d e b e  a  l a  p o b r e z a  r e c i e n t e  ( p o b r e  c o n  N B S ) , l a  c u a l  e s  m a y o r  e n  
l o s  g r u p o s  " p a s i v o s  e x c l u s i v o s " ,  l o  q u e  r e f u e r z a  l a  i d e a  d e  q u e  a  
m a y o r  e d a d ,  m e j o r  i n f r a e s t r u c t u r a  y  s a t i s f a c c i ó n  d e  n e c e s i d a d e s  
p e r o  c o e x i s t i e n d o  c o n  n i v e l e s  d e  i n g r e s o s  m e n o r e s .
L a  s i t u a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  d e  l a  t e r c e r a  e d a d  g e n e r a l m e n t e  
p r e s e n t a  u n  d e t e r i o r o  s i g n i f i c a t i v o  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  q u e  t e n í a n  
e n  e l  p e r í o d o  d e  a c t i v i d a d  e n  l o  q u e  a  i n g r e s o  s e  r e f i e r e ,  a u n q u e  
n o  p a r e c e  s e r  e l  c a s o  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  e s t u d i a d a s  a q u i .  
S i n  e m b a r g o ,  e l  h e c h o  d e  h a b i t a r  h o g a r e s  m ás  r e d u c i d o s  l l e v a  a  q u e  
m u c h o s  d e  e l l o s  a l c a n c e n  a  s o b r e p a s a r  l a  l í n e a  d e  p o b r e z a .  No  
o b s t a n t e ,  l a s  c a u s a s  d e l  d e t e r i o r o  r e c i é n  m e n c i o n a d o  s o n  m ás
c o m p l e j a s :  d e s d e  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  f í s i c a  y  l a
o b s o l e s c e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  o  l a s  c a l i f i c a c i o n e s  
o b t e n i d a s  e n  s u  v i d a  a c t i v a ,  h a s t a  l o s  c a m b i o s  e s t r u c t u r a l e s  d e  s u  
n ú c l e o  f a m i l i a r .  E l l o  h a c e  p e n s a r  e n  q u e  a d e m á s  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  
d e  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  e s t u d i a d o s  a q u i  d e b e r i a n  p l a n t e a r s e  c o n  
m a y o r  i m p o r t a n c i a  i n d i c a d o r e s  s o b r e  s a l u d ,  l a  c u a l  s e  p r e s e n t a  com o  
u n  p r o b l e m a  c r u c i a l  a  m e d i d a  q u e  s e  e n v e j e c e  ( v e r  C u a d r o  9 ) .
e s t u d i a d a  p o r  F . M o d i g l i a n i  e n  1 9 5 4 .  En  e s t e  m o d e l o ,  l o s  h o g a r e s  
a h o r r a r í a n  d e  m a n e r a  t a l  d e  r e p a r t i r  s u  c o n s u m o  u n i f o r m e m e n t e  a  l o  
l a r g o  d e  s u  v i d a .  E s t o  i m p l i c a  q u e  l a  " r i q u e z a "  d e l  h o g a r  d e f i n i d a  
com o  a h o r r o  a c u m u l a d o  c r e c e r á  c o n  l a  e d a d  h a s t a  e l  r e t i r o  y  l u e g o  
d e c l i n a r á .  P o r  o t r a  p a r t e  e s  i n t e r e s a n t e  t o d o  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  
t r a n s f e r e n c i a s  d e  i n g r e s o s  i n t e r g e n e r a c i o n a l e s ,  ( v e r  " P o p u l a t i o n  
a n d  D e v e l o p m e n t  R e v i e w " . V o l . 11  N o . 2 ,  1 9 8 5  y  " A n n a l e s  d ’ é c o n o m i e  
e t  d e  s t a t i s t i q u e "  N o . 9 ,  E n e r o / M a r z o  1 9 8 8 . )
H o g a r e s  c o n  p a s i v o s  s e g ú n  n i v e l e s  d e  p o b r e z a  e  i n s a t i s f a c c i ó n  
M o n t e v i d e o .
S e g u n d o  s e m e s t r e  1 9 8 4  S e g u n d o  s e m e s t r e  1 98 9
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Cuadro 17
H o g a r e s  p o b r e s : 1 5 . 8 7 . 6
P o b r e s  c r ó n i c o s : 3 . 8 2 . 5
P o b r e s  r e c i e n t e s : 1 2 . 0 5 . 1
P o b r e s  i n e r c i a l e s : a / 2 . 0 2 . 8
N o  p o b r e s
y  c o n  s a t i s f a c c i ó n  d e N B :  8 2 . 1 8 9 . 6
I n s a t i s f a c c i ó n  p o r : P o b r e s  N o p o b r e s P o b r e s  N o p o b r e s
H a c i n a m i e n t o : 2 . 3 0 . 5 1 . 6 1 . 0
A g u a  : 1 . 6 1 . 3 1 . 1 1 . 5
V i v i e n d a  i n a d e c u a d a : 0 . 5 0 . 2 0 . 3 0 . 0
C a p a c i d a d  d e  s u b s i s t e n c i a :  0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0
A b a n d o n o  e s c o l a r : 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 0
S e r v i c i o  s a n i t a r i o : 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 3
F U E N T E :  C E P A L ,  e n  b a s e a  d a t o s  d e  l a E n c u e s t a N a c i o n a l  d e
H o g a r e s  d e  l a  DGEC.
a /  L o s  p o b r e s  i n e r c i a l e s  s o n  a q u e l l o s  h o g a r e s  e n  d o n d e  s i  b i e n  
n o  s o n  e s t r i c t a m e n t e  " p o b r e s "  p o r  i n s u f i c i e n c i a  d e  i n g r e s o s ,  t i e n e n  
n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  i n s a t i s f e c h a s .
C u a d r o  18
P e r f i l  d e  l a  p o b l a c i ó n  i n a c t i v a  j u b i l a d a  
M o n t e v i d e o .
P o b l a c i ó n  j u b i l a d a  y  p e n s i o n i s t a  
b a j o  l a  l i n e a  d e  p o b r e z a :
P o b r e s  c r ó n i c o s :
P o b r e s  r e c i e n t e s :
P o b r e s  i n e r c i a l e s :
N o  p o b r e s  y  c o n  s a t i s f a c c i ó n  d e  N B :
y  p e n s i o n i s t a .
S e g u n d o  s e m e s t r e  d e  
1 9 8 4  1 98 9
1 5 . 3  7 . 7
3.5 2.5
1 1 . 8  5 . 2
1.8 2.8
8 2 . 9  8 9 . 5
» FUENTE: CEPAL, en base a los datos de la ENH de la DGEC.
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I n d i c a d o r e s  s e l e c c i o n a d o s  r e l a t i v o s  a  l o s  j u b i l a d o s  y  p e n s i o n i s t a s .  
M o n t e v i d e o
Cuadro 19
S e g u n d o  s e m e s t r e  1 98 4
P o b r e s  N o  p o b r e s
I n g r e s o  t o t a l  d e  h o g a r :  7 9 3 2  1 8 8 7 0
( e n  p e s o s  c o r r i e n t e s )
C o n  N B S : 7 7 2 9  1 8 9 5 1
C o n  N B I :  8 6 2 7  1 5 0 3 8
I n g . p e r c i b i d o  p o r
p a s i v . d e l  p a i s
( e n  p e s o s  c o r r i e n t e s )
C o n  N B S :  3 6 4 9  7 2 9 0
C o n  N B I :  3 1 6 3  4 7 9 1
I n g r e s o  p e r  c á p i t a :
( e n  p e s o s  c o r r i e n t e s )
C o n  N B S :  2 1 1 2  6 9 4 9
C o n  N B I :  1 713  4 5 8 6
T a m a ñ o  d e l  h o g a r
C o n  N B S :  3 . 7 4  2 . 9 3
C o n  N B I :  5 . 1 2  3 . 7 7
N ú m e r o  d e  a c t i v o s  o c u p a d o s :
C o n  N B S :  0 . 7 5  0 . 7 6
C o n  N B I :  1 . 2 0  1 . 3 9
N ú m e r o  d e  i n a c t i v o s :
c o n  N B S :  1 . 9 8  1 . 8 4
C o n  N B I :  1 . 8 0  1 . 8 1
N ú m e r o  d e  m e n o r e s  d e  1 4 :
C o n  N B S :  0 . 7 4  0 . 2 3
C o n  N B I :  1 . 6 0  0 . 5 7
S e g u n d o  s e m e s t r e  1 989  
P o b r e s  N o  p o b r e s
1 3 8 0 0 9
1 3 4 6 1 4
1 4 5 2 1 2
6 0 4 9 3
4 3 5 1 5
3 7 2 6 8
2 7 4 5 0
3 . 6 9
5 . 6 4
0 .  60  
0 . 9 4
2 . 1 4
2 . 2 3
0 . 7 3
2 . 0 9
3 8 9 5 8 0
3 9 2 0 1 5
3 1 0 7 1 6
1 1 8 3 9 0
7 6 2 9 7
1 5 3 3 3 4
8 3 5 4 5
2 . 7 8
4 . 1 5
0 . 7 7
1 . 4 1
1 . 7 3
1 . 8 1
0.21
0 . 7 6
FUENTE: CEPAL, en base a los datos de la Encuesta Nacional de
Hogares de la DGEC.
